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Argent 
Miquel A l z a m o r a R i e r a , 
ciclista artanenc, h a aconsegu i t 
el segon lloc en el C a m p i o n a t 
del Món, després de la te rcera 
prova disputada a França . 
Mel 
La recol. lecció de la m e l de 
maig, amb B a r t o m e u Car r ió i 
Jeroni Ginard d 'o f i c i an t s , h a 
estat o b j e c t e d e r e p o r t a t g e 
fotogràfic. 
A i g u a 
D i a 29 de j u n y , dia de Sant Pere , co inc id in t a m b les festes 
pa t rona l s de la Colònia , s ' i naugurà of ic ia lment la n o v a x a r x a 
d ' a i g u a po tab le que des dels p o u s de S ' A m e t l e r a r abas ta to ta la 
pob lac ió . É s u n a fita impor tan t i que cu lmina u n a ob ra cos tosa i que 
h a necess i ta t mo l t de t e m p s per pode r - se enllest ir . 
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La faiçó d'un poble 
A r t à és u n p o b l e d e j u n t e s 
i r e u n i o n s . N o d e b a d e s són 
m o l t e s l e s a s s o c i a c i o n s i 
en t i ta ts , cons t i tu ïdes , l ega l -
m e n t o n o , a m b m o l t a o 
e s c a s s a ac t iv i ta t , d e p a g a -
m e n t i g ra tu ï tes , e spor t ives , 
cu l tu ra l s , b e n è f i q u e s , a s s i s -
t enc i a l s , r e l i g io se s , r e c r e a -
t ives, escolars , ecologis tes , d e 
c o m u n i c a c i ó . . . i d ins to ta la 
var ie ta t u n e l e m e n t c o m ú : fer 
f e i n a e n b e n e f i c i d e l a 
c o m u n i t a t . S i g u i n q u i n e s 
s i g u i n l e s m o t i v a c i o n s d e 
t a n t e s p e r s o n e s q u e a c -
c e d e i x e n a u n v o l u n t a r i a t 
gratuï t , la seva feina, la seva 
a s soc i ac ió o c lub , fa u n servei 
i nneg l ab l e q u e d ó n a f e somia 
a la n o s t r a socie ta t . 
A r a que el C. D . A r t à p a s s a 
p e r m o m e n t s dif íci ls , p o d e m 
i m a g i n a r q u e , sense futbol de 
r e g i o n a l , el p o b l e se r i a el 
ma t e ix . P e r ò , i s ense futbol 
de ls j o v e s ? N i b à s q u e t , n i 
c i c l i sme , n i co lumbof ï l i a , n i 
h íp i ca? I s ense ba l l de bot , n i 
m ú s i c a , n i T e r c e r a E d a t ? N i 
s e n s e E n d a v a l l a m e n t , n i 
r àd io , n i rev i s tes , n i M u s e u , 
n i C o m i s s i ó de Fes t e s , o E s -
p o r t i v a ? N i s e n s e a s s o -
c i a c i o n s d e p a r e s ? N i d e 
j o v e s ? Ser ia igua l el p o b l e 
sense to tes les ac t iv i ta ts q u e 
fan aques t e s ent i ta t s? 
É s ev iden t q u e n o . 
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Sequera preocupant 
E n e l m e s de j u n y d ' e n g u a n y 
h a p l o g u t m o l t m e n y s que en el 
m a t e i x p e r í o d e que l ' a n y passa t 
fins al p u n t q u e l ' e s t ac ió d ' E t s 
O l o r s t é u n r eg i s t r e d e j u n y 
in fe r io r a 1' 1 % del recol l i t l ' a n y 
an te r io r . L ' e s t a c i ó que té m é s 
b o n r e g i s t r e , Sa C o r b a i a , és 
n o m é s u n 1 6 ' 2 % del del j u n y del 
92 . C o m q u e el m e s de j u n y n o és 
u n m e s p roc l iu a la pluja, aquestes 
x i f res n o són m a s s a ind icadores . 
L e s d e l ' a n y na tura l (pr imer 
s e m e s t r e del 9 3 , compara t a m b 
les de l p r i m e r de 1992) h o són u n 
p o c m é s i t a m b é mos t ren , en 
genera l , registres inferiors: n o m é s 
E t s O l o r s , q u e h a recol l i t u n 1 1 % 
m é s , i S o n M agane t , a m b u n 
r eg i s t r e si fa n o fa igual , h a n 
s u p e r a t l a p l o g u d a de l ' a n y 
an te r io r . L a res ta d ' e s t ac ions han 
p e r d u t en t re u n 1 8 % i u n 3 8%. 
L e s i m p o r t a n t s són les refer ides 
a l ' a n y agr íco la (de se tembre a 
agos t de l s anys 92 -93 i dels 9 1 -
92 ) , i m o s t r e n m é s di ferència i 
m é s p r e o c u p a n t j a que to tes les 
e s t a c i o n s h a n enregis t ra t m e n y s 
d e la m e i t a t d e p lu ja . D e s del 
2 8 ' 3 % d e L a Co lòn i a al 4 5 ' 3 7 % 
de S o n M a g a n e t , tots els registres 
a c u m u l a t s són infer iors al 5 0 % a 
les x i f res del m a t e i x per íode d ' u n 
a n y e n r e r e . 
Q u è v o l e n dir aques tes xifres? 
Q u e a 3 0 de j u n y , dades en mà , 
acaba t p ràc t i cament el cicle anual 
de p l u g e s , e ls nos t res aqüífers 
h a n r e b u t m e n y s de la mei ta t de 
p l u j a q u e e n el m a t e i x c i c l e 
an te r io r . S e g u r a m e n t t a m b é vol 
d i r el q u e segueix : les reserves 
d ' a i g u a són ara la mei ta t que les 
d e l ' a n y passa t al ma te ix t emps . 
P r e o c u p a n t . 
Verbenes 
E n el con tes tador automàtic 
h e m r e c o l l i t d u e s obser-
v a c i o n s b e n argumentades 
sobre els fets que , d 'uns anys 
ençà , sov in tegen a les ver-
b e n e s : gen t que no té altra 
c u r o l l a q u e e m b r u t a r - s e 
m ú t u a m e n t l lançant-se begu-
des u n a Fa l t re . Aviat, però, 
r e b e n e l s q u e n o volen 
par t i c ipar en u n a bulla d'a-
ques tes . E n dist intes ocasions 
aques ta pràct ica ha estat a punt 
d ' o r ig ina r incidents , perillo-
s í ss ims e n u n aglomeració, i a 
n i n g ú se li e scapa que aquesta 
poss ib i l i ta t està oberta. 
Ca ld r i a que la Comissió de 
Fes tes es tud ias aquesta situa-
c ió i els r i scs que comporta. 
^ E r r a d e s ^ 
Els nostres lectors estan avesats 
a corregir-nos els petits errors que 
hi sol haver a cada número, però 
en l 'edició passada la dosi potser 
va ser excessiva i convendrá donar 
cara. 
A l'Editorial canviàrem el nom 
a Rafel Carrió, que és Ginard de 
segon llinatge. 
Equivocàrem la data que posam 
al capçal de cada pàgina. La 
correcta era, com podia deduir-se, 
la de 2 6 de juny de 1993, que 
almenys encertàrem a col·locar a 
la portada. 
També vol íem fer començar (en 
portada!) una setmana abans el V 
Fes t iva l de Mús ica . L'òpera 
«Bastien i Bastienne» no va ser 
fins diumenge dia 4 de juliol. 
Finalment vàrem «perdre» la 
informació de l'Assemblea del C. 
D. Artà i, sense voler, no l'ofe-
rirem. 
De tot això, ens n'acusam amb 
forta contrició i amb l'esperança 
de no haver exhaurit en els nostres 
lectors les fonts de la benevolència. 
k ) 
R e d a c c i ó : 
J. A d r i á n , J. A m o r ó s , G. B i sque r r a , A. E s t e v a , J. Es t eva , A. Geno-
v a r d , S. G ina rd , J. M o r e y , F . M u n a r , C. O b r a d o r , M . Santandreu, 
A . V i v e s . 
C o l · l a b o r a c i ó : 
M . D a l m a u , M . Ge laber t , P . Ginard , B . J a u m e , M . M e s t r e , A. Muñoz, 
A . P i c a z o , J. Su reda , B . T o u s , P . V icens . 
A d m i n i s t r a c i ó : G. B i sque r ra . Tel . 83 6 2 88 . 
B e l l p u i g no es responsabilitza del contengut dels articles que van firmats. No 
garenteix la publicació d'originals no demanats ni es compromet a donar-ne 
explicacions. 
B e l l p u i g surt dos pics cada mes llevat dels extres de Sant Salvador i de Nadal. 
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L A S O C I E T A T C I V I L : 
A S S O C I A C I O N S I T R E B A L L G R A T U Ï T 
Redacció Be l lpu ig . - V o l e m fer u n a p r e s e n t a c i ó 
del teixit d ' a s soc i ac ions q u e con f igu ren la v i d a 
civil del nos t re p o b l e . H e m d e m a n a t q u e ens 
donassin una informació i u n a v a l o r a c i ó d e la t a s c a 
que duen endavant . S ó n m é s d e 25. A i x ò t o t s o l j a 
ens parla de vitali tat , d e pa r t i c ipac ió , d ' in ic ia t ives 
i d'esforços. L a v ida d ' u n p o b l e e s fa a m b l locs d e 
treball i amb u n b o n u r b a n i s m e . E s fa a m b u n b o n 
Ajuntament i u n s serve is q u e s iguin ef icaços . . . 
Tanmateix la v ida d ' u n p o b l e es fa s o b r e t o t a m b les 
associacions capaces d e r e s p o n d r e a les neces s i t a t s 
i a les asp i rac ions d e les p e r s o n e s . 
25 assoc iac ions espor t ives , educa t ives , rec rea t ives , 
rel igioses. . . són u n a significativa m o s t r a d e q u e el 
n o s t r e pob l e és viu. V o l i e m fer u n a p r e s e n t a c i ó del 
conjunt d ' a q u e s t e s v in t - i -c inc ent i ta t s . L a riquesa 
d e les r e s p o s t e s q u e h e m r e b u t ens h a m o g u t a 
publ icar - les í n t eg res . C o m e n ç a m així , a l ' a t za r , a 
d o n a r l lum a a q u e s t t e s t imoni . D e m a n a m als qu i h a n 
fet l ' e s forç d e r e s p o n d r e a m b r a p i d e s a i eficiència 
q u e c o m p r e n g u i n el poss ib le r e t a r d en la pub l i cac ió 
d e les seves r e spos t e s . 
Les p r e g u n t e s : 
1. Qui du aques ta act ivi ta t e n d a v a n t ? 
2. Manera d 'o rgan i t za r -vos 
3. A quantes pe r sones ar r iba la vos t r a fe ina? 
4. Finalitat de la vos t ra o rgan i t zac ió 
5. Què voleu apor ta r al pob l e? 
6. Q u è h e u aconsegui t? 
7. Q u è us falta aconsegu i r? 
8. T r o b a u que les a s sosc iac ions h a n de t reba l la r 
m é s j u n t e s ? 
9. Q u è vo leu afegir? 
RADIO A R T A M U N I C I P A L , 107 .8 
En funcionament des del m a i g 
de 1. 986. N o t en im esta tuts . 
Tenim unes n o r m e s d ' o r d r e 
intern. Estam enregis t ra ts en el 
Govern Civil. Al p r inc ip i é r e m 
uns 60. Ara som u n s 15. N o h i 
ha directiva. Hi h a u n coor -
dinador 
1.- A més dels que fe im u n 
programa hi ha el t è c n i c en 
electrònica que es cu ida de ls 
aparells. També el r eg idor de 
cultura d 'enfora en té e sment . 
2.- La manera d 'o rgan i t za r -nos 
depèn dels que vo l en fer u n 
programa i de l ' ho ra que els va 
millor per fer-lo. A r a p o d e m 
omplir la p rog ramac ió des d e 
les 15'30 del d ivendres fins a 
mitjan d e c a p v e s p r e de l d i s -
sabte. Ens agradar ia cobr i r m é s 
programació pe rò a ixò d e p è n de 
la gent que en vulgui fer. 
En quant a la m a n e r a de 
treballar, no hi h a cap n o r m a 
establerta, l levat de que s ' h a d e 
serrespetuós a m b el l l engua tge . 
N 'hi ha que h o fan en d i rec te i 
altres ho graven prèv iament . . 
3.- Emetem a u n a po t ènc i a de 
30 vats i a r r ibam al terr i tor i del 
nostre m u n i c i p i . D o n a d a la 
conf igurac ió o r o g r à f i c a d e l 
te rme, a a l g u n e s z o n e s h i 
arribam amb dif icul ta t . A la 
Colònia, pe r e x e m p l e , n o h i 
arr ibam. Sembla que hi h a mol tes 
d i f icu l ta ts t è c n i q u e s i p r e s u -
pos tà r ies . D e s de Son Servera i 
C a p d e p e r a , a m b a n t e n e s p o -
ten t s , s a b e m que ens escol ten. 
T a m b é , anan t a m b el co txe , h i 
h a d ies q u e passa t Sant L lo renç 
s e ' n s escol ta . 
L ' a u d i è n c i a n o l ' h e m con t ro -
l ada ma i . E l p r o g r a m a ' ' D i s s a b -
tes a la r à d i o " duit pe l ve terà 
M i q u e l Mes t r e , ens po t dona r 
u n a or ien tac ió j a que la gent 
c r ida p e r te lèfon. E n M i q u e l sol 
r eb re u n e s 15-20 te le fonades 
c a d a d issabte . H i h a u n ca ramu-
l ler de gent que n o cr ida pe rò 
escol ta . 
4.- C o m tot mit jà de c o m u n i -
cac ió , el p ropòs i t de R à d i o A r t à 
M u n i c i p a l és el d ' en t r e t en i r , 
d ' i n f o r m a r a e les coses loca ls i, 
sobre tot , de disfrutar , els que 
fe im ràd io . A q u e s t e s emisso res 
loca ls són b o n s l locs p e r ompl i r 
les pos s ib l e s f rus t rac ions de to ts 
aque l l s o aque l l es q u e n o p o d e m 
acced i r a d ' a l t r e s d ' à m b i t m é s 
ampl i i t e n i m g a n e s de fer-ne. 
Q u a s i n o m é s p e r a ixò c r e im q u e 
es jus t i f i ca u n a emi s so r a d ' a -
ques t t ipus . 
5.- C o m h e m di t a l a p r e g u n t a 
an te r io r el q u e v o l e m apor ta r al 
p o b l e é s en t re ten iment . T a m b é 
v o l e m q u e la r àd io s igui u n m e d i 
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C L U B E S P O R T I U S A N T S A L V A D O R D ' A R T A eficaç i ràp i t mi t j ançan t el qua l 
el p o b l e es t igui in fo rmat del 
q u e p a s s a sob re to t al q u e es 
r e f e r e i x a c a m p a n y e s i n s t i -
t u c i o n a l s , a c t e s c u l t u r a l s o 
d e p o r t á i s , e tc . D e s de l ' A j u n -
t amen t , c o m és l lògic , ens fan 
a r r ibar to t p r o g r a m a q u e surt 
p e r a la seva difusió . 
6.- H e m aconsegu i t conso l ida r 
u n a emis so ra de r àd io local a m b 
u n a i n f r a e s t r u c t u r a m é s o 
m a n c o d e c e n t i a m b u n loca l 
m o l t d igne , enve ja de m o l t e s 
e m i s s o r e s d ' a q u e s t t ipus . H e m 
aconsegu i t u n a a u d i è n c i a m é s 
o m a n c o es tab le i feel . 
7 .- E l q u e v o l d r í e m aconsegu i r 
é s m é s r e c o l z a m e n t i n s t i -
t u c i o n a l : q u e l ' A j u n t a m e n t 
s i gu i c o n s c i e n t q u e t é u n a 
emi s so ra m u n i c i p a l i l ' u s i m é s . 
V o l d r í e m a c o n s e g u i r m é s 
p o t è n c i a p e r a r r ibar m é s l luny , 
sobre to t a la C o l ò n i a . I m é s 
gen t q u e fac in fe ina p e r cobr i r 
m é s ho ra r i . 
8.- S e m p r e s ' h a di t q u e l ' u n i ó 
fa la força . Q u e m é s vo ld r í em, 
e ls q u e fe im r àd io , q u e els q u e 
t reba l len en p r e m s a e n s a judas -
sin en els no t ic ia r i s . A i x ò ser ia 
per fec te . I q u e to te s les a l t res 
a g r u p a c i o n s e n s fec in a r r ibar 
les seves activitats p e r anunciar -
ies . 
9 . - E l q u e v o l d r í e m afegir p e r 
a c a b a r és u n a c r ida a to t s els 
q u e t e n e n g a n e s de fer r àd io : 
q u e e s p o s i n e n con tac t e a m b 
nosa l t r e s i q u e n o t e n g u i n por , 
q u e se ran m o l t b e n r ebu t s . 
V a a p a r è i x e r c o m u n a A s -
soc iac ió E s p o r t i v a fa 13 anys , i 
es tà d o n a t d ' a l t a a la Di recc ió 
G e n e r a l d ' E s p o t s . L ' A s s o c i a c i ó 
té 110 m e m b r e s i a la d i rec tuva 
s o m 13. 
1.- L e s p e r s o n e s q u e d u i m 
e n v a n t a q u e s t a t a s c a s o m els 
en t r enador s , e ls mon i to r s i u n e s 
10 p e r s o n e s m é s . 
2 . - U n a r e u n i ó de t rebal l u n p ic 
p e r s e t m a n a d u r a n t to t l ' any . 
E l s e n t r e n a m e n t s dels diferents 
equ ips els fa l ' e n t r e n a d o r c o -
ord ina t p e r u n cap tècn ic i u n 
e q u i p d e t reba l l . E l s mon i to r s de 
l ' e s c o l a de b à s q u e t e s tan c o -
o rd ina t s p e r u n tècn ic del Cen t re 
de P e r f e c c i o n a m e n t del Bàsque t 
de Ma l lo rca . 
3 . - L a n o s t r a feina ar r iba a u n e s 
180 p e r s o n e s i a m é s t e n i m 2 5 0 
socis . 
4.- L a n o s t r a finalitat és fer 
a r r ibar l ' e s p o r t de la cistel la a 
t o t h o m que vulgui , j a sigui a nivell 
d e p r a c t i c a n t , a f e c c i o n a t o 
e spec tador . 
5.- U n a sort ida, u n a activitat 
m é s o n escoll i r : a ixò és el que 
v o l e m ofer ir . I sobre to t una 
sor t ida a les dones , j a que els 
espor t s q u e el les p o d e n elegir 
són m í n i m s . L ' accep tac ió del 
b à s q u e t en el m ó n femení ha 
estat m o l t grossa . 
6.- Pe r a nosa l t res el moment 
q u e v iv im ac tua lment dins el 
c lub ens d ó n a u n a satisfacció 
m o l t gran , j a que h e m passat de 
ser u n g rup d ' a m i c s que fèiem 
esport , a ser u n c lub a m b un cert 
nivel l . 
7.- Q u e ens conso l idem, i que 
l ' i m p o r t a n t n o s igu i només 
l ' e spor t , s inó t a m b é la formació 
dels m é s j o v e s : l ' e spor t és un 
b o n camí p e r aconsegui r una 
b o n a fo rmac ió c o m a individu. 
8.- C r e i m q u e h i haur i a d'haver 
m é s c o n n e x i ó ent re les distintes 
assoc iac ions tant esport ives com 
cul tura ls . 
9.- L a nos t r a associac ió està 
ober ta a t o thom, tant als qui 
vo l en p rac t i ca r el bàsque t com 
als qu i v o l e n ajudar a la seva 





TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
MÉNDEZ NÚÑEZ. 16, bajos 
TELS. 56 37 95 - 83 61 80. FAX 83 52 70 
CALA RATJADA 
A.P.A. P E L'TNSTITUT L L O R E N Ç G A R C 1 E S I F O N T 
Fundada el 27 de m a r ç de 1981 . 
322 socis. La direct iva fo rmada 
per 20 membres . 
L- Els qui du im aques ta t a sca 
endavant som els m e m b r e s de la 
directiva. 
2. - Estam organi tzats en sis 
grups i una comiss ió p e r m a n e n t 
que resol els casos urgents . C a d a 
setmana -el dil luns n o r m a l m e n t -
dos representants de la d i rec t iva 
tenen un contacte m b la direcció 
del Centre per estar al cor rent de 
les coses de l ' Inst i tut . 
3.- La nostra tasca arr iba a tot 
el conjunt de l ' Inst i tut . El m é s 
imortant són els a l umnes . La 
nostra missió és vet lar pe r el ls , 
tan si estan associa ts c o m si n o 
hi estan. Ens p reocupa qualsevol 
aspecte de l ' a lumnat . 
4 . - La n o s t r a f i n a l i t a t é s 
aconseguir que en el Cen t r e hi 
hagi més qualitat en l ' e n s e n y a -
ment i en la convivència . S a b e m 
les nostres l imi tacions . Aix í i tot 
no ens vo lem aturar davan t els 
problemes. In t en tam r e s o l d r e 
tots els que p o d e m . 
5.- Volem aportar el nos t re gra 
d'arena perquè la cul tura arribi 
als nostres fills: el p resen t i el 
futur d 'un poble , sens dub te es 
fonamenta en la cu l tu ra . In-
tentam que el nos t r e Ins t i tu t 
t e n g u i u n a b o n a i m a t g e t an 
in ter ior c o m exterior: que els 
a r t a n e n c s e n p o g u e m e s t a r 
o rgu l losos . 
6.- É s difícil dir el que h e m 
aconsegu i t ; el que in ten tam és 
fer m o l t a feina p e r q u è els pa res 
t rob in u n supor t pe r qualsevol 
qües t ió que s e ' l s present i . Ens 
h e m aficat d ins la p rob lemàt ica 
de l ' Ins t i tu t ; h e m col · l abora t 
a m b la d i rec t iva del Cen t re , 
s e n s e e s c a t i m a r e s f o r ç o s n i 
t e m p s , ve t lant pe l s in teressos 
de l s n o s t r e s fills i de ls p r o -
fessors . 
7.- Cont inuar . N o cansar -nos . 
C o n s o l i d a r c a d a vegada m é s 
a q u e s t g r a d ' a r e n a q u e é s 
l ' a s s o c i a c i ó de pa res , j a que 
d ' e l l a d e p e n e n mol t e s coses : en 
d e p è n el futur dels nos t res fills. 
8.- E s t a m disposa ts a fer feina 
a m b qua l sevo l assoc iac ió del 
pob l e . Q u a n ens h a n cridat h e m 
p rocu ra t r e spondre . 
9.- U n a conv idada a tots els 
p a r e s q u e t e n e n u n fill d ins 
l ' I n s t i t u t q u e n o d u b t i n e n 
assoc ia r - se p e r q u è el profit que 
en t r e im entre tots és mol t gros . 
I la sat isfacció d ' u n dia pode r 
dir: ' ' jo t a m b é vaig posar u n gra 
d ' a rena pe r què la cul tura arrelàs 
d ins la nos t ra comarca . 
M U S E U R E G I O N A L 
D A R T A 
F u n d a t el 1928, té uns es ta tuts 
aprova ts i func iona c o m ima 
ent i ta t p r i v a d a , n o luc ra t iva , 
e n c o b e ï d a pe r l 'Esg lés ia . E l s 
m e m b r e s de la Jun ta Direc t iva 
són 6. 
2 . - Mi t j ançan t p l ans anua l s i 
act ivi tats . 
3 . - E ls vis i tants del m u s e u són 
uns 3 .000 per any. 
4 . - La n o s t r a finalitat é s 
d ivulgar les dis t in tes secc ions 
del m u s e u i a r r ibar a u n púb l i c 
he te rogen i . 
5 . - V o l e m cont r ibui r a l ' a u g -
m e n t de la d e m a n d a cul tura l del 
pob le . 
6.- El m u s e u ha aconsegu i t im 
cert r e s sò tant comarca l c o m 
r e g i o n a l , n a c i o n a l i i n c l ú s 
in te rnac ional . 
7 .- V o l d r í e m aconsegu i r u n 
a u g m e n t de do tac ió , tant p e r s o -
na l c o m econòmica , pe r a dona r 
curs a una sèrie de pro jec tes que 
es tan ent re t inguts pe r m a n c a de 
recursos pe r sona l s i e c o n ò m i c s . 
8.- S e m p r e és desi t jable u n a 
co l · l aborac ió a m b les dis t intes 
assoc iac ions , i d ins les nos t res 
poss ib i l i ta ts h o d u i m a t e rme . 
9.- S e m p r e que el M u s e u ha 
h a g u t d e m a n e s t e r l ' a j u d a 
d e s i n t e r e s s a d a d e g r u p s d e 
p e r s o n e s , en u n m o m e n t de 
necess i ta t , la gen t h a respos t i 
ens h a dona t u n a m à . 
ESTANY CAN C A B R E R 
4 a generació 
gran sortit d'articles de fumador 
^ C A B R E R ^ V 
Pau Cabrer Mestre 
Ant. Blanes. 30 - Tel. 83 60 94 ARTÀ 
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C o m és F e s t i u a S a T o r r e d e C a n y a m e l ? 
M a r i a M a r t í P a s t o r 
C o m e n ç a m la t emporaaa a 
principis d e juliol. D e to t d'una 
so l s hi v e n i m els v e s p r e s a dormir 
i e ls caps d e setmana. A l 'agost i 
se tembre so l s anam a Artà e ls 
matins. Ja fa o n z e anys que hi 
ten im u n apartament i m'hi trob 
c o m a ca nostra, t enc el t e m p s molt 
b o d e passar, faig l es fe ines de casa 
sense presses i sempre t enc t e m p s 
per fer randa i qualque caminad et a 
I cada dia u n bany a la mar. Quasi 
to t s e ls ve ïnat s ja ens c o n e i x í e m 
d'abans, i s o l e m fer u n e s tertúlies 
ben animades. 
M i q u e l P a y e r a s G i l 
D e j o v e s ja estarem a les cases 
d e sa Torre , i d e s p r é s a c a ' n 
S imoneta de p a g e s o s , d'això'ja en 
fa una seixantena d'anys. C o n e c 
molt b é aquesta z o n a i e ls canvis 
han estat mol ts gros sos . Estam aquí 
tot l 'estiu perquè hi tenim tota la 
famíl ia i e n s resul ta mol t m é s 
c ò m o d e per a to t s , i sempre estam 
molt entretenguts sobretot amb les 
dues renétes. M ' a i x e c quan vull i 
m'entretenc. Per sant Miquel so lem 
fer un dinar per a tota la familia i 
aquesta é s la senya per aplegar els 
trastos i tornar cap a Artà 
B à r b a r a G i n a r d L l a b r é s 
V e n i m quan acaba el curs 
escolar i hi estam fins hora de tornar 
començar- lo . M'hi trob bé, però 
c o m que la majoria de les meves 
amigues queden a Artà, vaig i venc 
molt. M o l t e s v e g a d e s les convit 
perqué vengu in a passar un parell 
de dies i é s quan realment m'ho pas 
molt divertit. Quan vénen les festes 
de Sant Salvador, me 'n vaig acales 
amigues i qued to tes les festes a ca 
seva. Aquí lavida és molt tranquil·la 
i n o hi ha massa ambient per a la 
gent de la m e v a edat. 
M a r g a l i d a M e s q u i d a 
T o u s 
Quan tenia o n z e anys e ls m e u s 
pares ja hi t en ien una mica de 
v ivenda que han anat acabant amb 
el temps . É s mol t curiós observar 
c o m la majoria de ls artanencs que 
hi ha durant l ' e s t iu s ó n d 'una 
generac ió determinada, crec que el 
fet que hi anassin de m é s j o v e s amb 
barraques ha influït mol t a l 'hora 
de comprar-s 'hi una vivenda. L a 
infraestructura que hi ha a Canya-
mel n o permet un ambient d e nit, 
m é s b é acompanya a dur una v ida 
tranquil·la q u e po t s combinar molt 
b é amb e ls banys a la platja. 
M a t e u A l z i n a V i v e s 
Quan la m e v a dona tenia 16 
anys ja començàrem avenir. Llavors 
passar uns dies a sa Torre era una 
debilitat per a mol t s d'artanencs i 
e s po t dir que mai ens h e m aturat de 
v e n i r . N o s a l t r e s a m b i c i o n a m 
comodi tat i tranquil·litat i no s o m 
massa ex igents quant a luxes, per 
a ixò n o hi ha res millor que sa 
Torre. M ' a i x e c dematí i m e ' n va ig 
a Artà a fer u n parell de feines, a les 
1 0 ' 3 0 ja he tornat, un bany, dinar, 
una sesteta, el Tour, una estona 
damunt les penyes . . . que hi ha res 
millor? 
J a u m e D a n ú s N e g r e 
A ca m e v a sempre hem tengut 
una certa relació amb sa Torre, bé 
perquè hi ven ien amb barraques, 0 
per feina i a ixò ha influït molt en mi: 
v i sc a un apartament des que som 
casat. Fins que la nina va començar 
a anar a e sco la hi v iv í em tot l'any. 
E n general 1' ambient d' aquí és molt 
familiar, la gent fa les tertúlies a ca 
seva i llevat dels divendres hi ha 
p o c trull. El turisme d'aquí és més 
bé reposat, la gent parla pels carrers 
sense crits ni renous, podem dormir 
amb les finestres obertes. És un 
ambient que cal conservar. 
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I n a u g u r a c i o n s i f e s t e s 
A n d r e u G e n o v a r t 
Inauguració del local d e l 'Assoc iac ió de la Tercera E d a t 
Les festes de Sant Pe re 93 
passaran a la his tòr ia c o m u n e s 
de les que h a n t e n g u t m é s 
animació i par t ic ipació p e r par t 
del públic, però sobretot , pe l s 
actes d ' inauguració del local de 
l 'Associació de la Te rce ra Eda t 
i de la xarxa d ' a igua po tab le . 
La inauguració del loca l de 
l 'Associació de Te rce ra Eda t 
tingué lloc el d issabte de Sant 
Pere dia 28 de j u n y a les 19:30 
hores. H i a s s i s t i r e n m o l t e s 
personalitats de d iverses ins t i -
tuc ions : G a b r i e l C a ñ e l l a s , 
president del G o v e r n Ba lea r ; la 
nova v i c e - p r e s i d e n t a , R o s a 
Estaràs; el Consel le r de Sanitat , 
Bartomeu Cabrer ; J o a n a Vida l , 
Consellera d ' A c c i ó Socia l de l 
C.I.M.; el delegat de l ' I N S E R -
SO, Antoni Contes t í ; el ba t le 
d'Artà, Miquel Pastor ; el reg idor 
delegat de cultura, M o n t s e r r a t 
Santandreu, i al tres. 
L'acte s 'obrí a m b la b e n e d i c -
ció de les instal · lacions, p e r pa r t 
del rector Mn. F rancesc M i m a r , 
el qual desitjà que el loca l n o fos 
per aïllar els vel ls s inó " p e r 
poder donar-nos des d ' a q u í t op 
el que heu v i s c u t " . 
A continuació el P res iden t de 
l 'Associació, A n d r e u G e n o v a r t 
Sureda, va fer u n b r e u p e r ò 
substanciós d iscurs e n el qua l 
evocà la m e m ò r i a de ls avant -
passats i tengué u n r e c o r d p e r a 
la darrera soci m o r t a feia u n s 
dies, Catalina C a m p i n s Bisba l . 
Pronuncià t ambé u n e s pa rau l e s 
d ' a g r a ï m e n t pe l Cent re Cul tura l 
a m b el qua l hav i en compar t i t 
f ins ara el local , i pe r a totes les 
ins t i tuc ions i ent i tats bandàr ies 
q u e h a v i e n fe t p o s s i b l e l a 
i n a u g u r a c i ó d e l c l u b d e la 
Te rce r a Edat . A tots i totes agraí 
F afecte i les facili tats t robades 
p e r du r a t e rme 1' obra real i tzada. 
E l ba t le , M i q u e l Pastor , d o n à 
l ' e n h o r a b o n a al p o b l e i l e s 
g ràc ies a les Autor i ta t s A u t o n ò -
m i q u e s tot desit jant que " e l c lub 
d o n i r e n d i m e n t c o m p l i n t l a 
f u n c i ó e s p l è n d i d a de ser u n 
e l e m e n t d inami tzador d ins el 
m u n i c i p i " . 
P e r la seva b a n d a el Pres ident 
d e F I N S E R S O v a dona r l ' e n h o -
r a b o n a al pob l e p e r q u è " e n c a r a 
q u e s i g u i u n p o b l e p e t i t i 
a r racona t , és v i u " i als del c lub 
d e la Te rce r a Edar t " p e r q u è 
s ' h a n sabu t m o u r e i l lui tant h a n 
aconsegui t el que avui t e n e n " . 
E l Conse l l e r de Sani ta t d igué 
que " e s t a m compl in t a m b el 
deure de dona r sat isfacció a la 
Terec ra Eda t i que si a m b el 
p rogrés s ' h a aconsegu i t afegir 
m é s anys a la v ida , a ra es t rac ta 
de dona r m é s v ida als a n y s " . 
T a n c à el to rn de d i scursos el 
P r e s i d e n t d e l a C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a , G a b r i e l Cañe l l a s , 
que b rome jan t a s segurava als 
co loniers *' que c a d a v e g a d a q u e 
i n a u g u r a m u n n o u loca l de la 
Te rce ra Eda t m e d iuen que és el 
d a r r e r , p e r ò s e g u i t s e g u i t 
c o n t i n u a m obr in t c lubs , la qua l 
cosa és u n b o n s e n y a l " . 
D e s p r é s de la inaugurac ió 
o f i c i a l , a u t o r i t a t s i p o b l e , 
v is i taren les ins ta l · lac ions del 
n o u edifici i f ina lment disfruta-
r e n d ' u n a b u n d ó s b e r e n a r -
refresc p e r ce lebra r F e vent . 
E S D O N E N C L A S S E S D E R E P À S 
- M a t e m à t i q u e s 
- F í s i ca 
- Q u í m i c a 
E.S .O. , B.U.R, i C . O. U . 
P r o f e s s o r a m b e x p e r i è n c i a 
G r u p s r e d u ï t s ( 2 - 3 p e r s o n e s ) 
T e l f . 8 3 5 4 9 8 ( d e m a n a u p e r C o l o m a ) 
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Inaugurada la xarxa d'aigua 
potable 
E r e n les 12 del m i g d i a de l 2 9 de j u n y , festa 
de l nos t r e p a t r ó San t Pe re . A c a b a d a la M i s s a 
Major , l es Au to r i t a t s loca l s p re s id ides pe l ba t le 
M i q u e l P a s t o r i A n t o n i L l ane ra s , de lega t " d e 
f a c t o " d e l ' A j u n t a m e n t a la Colònia , i el Pres ident 
del C I M J o a n V e r g e r , i n a u g u r a r e n p l e n s d e go ig 
- a c o m p a n y a t s p e r u n n o m b r ó s púb l i c - les l largues 
i cos to se s o b r e s d e la x a r x a d ' a i g u a p o t a b l e del 
nos t r e p o b l e . 
A m b anter ior i ta t i des del por ta l d e la ma te ixa 
Esglés ia , e ls R e c t o r s so l idar is b e n e ï r e n les n o v e s 
ins ta l · l ac ions . D e s - p r é s segu i ren e ls ob l iga t s 
p a r l a m e n t s . E l p r i m e r a cà r rec d ' A n t o n i L l ane ra s 
el qua l a s s e g u r a v a q u e ' ' a m b els 16 a n y s des que 
es v a r e n d o n a r les p r i m e r e s p a s s e s p e r p o s a r en 
m a r x a a q u e s t a o b r a q u e avui s ' i naugura , h i h a 
h a g u t m o - m e n t s d e f laquesa , dub te i dificultat , 
p e r ò h e m a c o n s e g u i t por ta r - l a a b o n t e r m e " . 
( T o t h o m e r n t e n g u é q u e a q u e s t s m o m e n t s 
d i f icu l tosos e r e n els de les n e g o c i a c i o n s a m b la 
propie ta t o n es t roben els p o u s que p roporc ionaran 
l ' a i g u a al p o b l e i a les p ro tes te s d ' a l g u n s ve ïna t s 
p e r les m o l è s t i e s o c a s i o n a d e s pe r les obres ) . 
Les p a r a u l e s del ba t le foren pe r d o n a r les 
g r à c i e s a l e s i n s t i t u c i o n s , 
c o n c r e t a m e n t al C I M p e r la seva 
apor t ac ió e c o n ò m i c a , al p o b l e 
pe r la seva to le rànc ia i paciència , 
a T o n i L l ane ra s i T o m e u G i n a r d 
pe l s eu i n t e r è s , a l ' e m p r e s a 
C O E X A p e r h a v e r rea l i tza t les 
o b r e s a m b u n e s m o l è s t i e s 
í r i ínimes, a l ' e n g i n y e r J a u m e 
G r i m a l t pe l seu esforç i t reba l l i 
a B e n e t C a p ó , an t ic de lega t de 
la Ba t l i a q u e es v a sabe r m o u r e 
q u a n li v a tocar . 
J o a n V e r g e r , p r e s i d e n t del 
C I M , d igué q u e en t re les m o l t e s 
c o s e s q u e d u a t e r m e el Conse l l 
h i h a v i a d o s p r o j e c t e s q u e 
s ' h a v i a p r o p o s a t q u e es fess in 
rea l i ta t p r à c t i c a m e n t a to t s els 
p o b l e s i d i n s e l s t e r m i n i s 
p rev is t s . E l p r imer , do ta r de 
CONSULTORI MÈDIC 
C l í n i c fli fr"* *à i 
c/ Ciutat, 39 - tol. 83 62 37 
07670 - Artà 
MEDICINA GENERAL 
REU MATO LOGIA 
CIRURGIA 
DIETÈTICA 
REVISIONS MÈDIQUES GENERALS (oh«qu«os) 
GINECOLOGIA 
PEDIATRIA 
CERTIFICATS oarnrts d*«rm»« 
I d« conduir 
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piscina els munic ip is de l ' i n t e -
rior des d 'on es té m é s dificultat 
per arribar a la mar . E l segon, 
proporcionar als nucl i s u rbans 
la instal. lació de la xa rxa d ' a igua 
potable i r e s idua l s a m b u n a 
aportació de l ' o rdre del 7 0 % . 
Al final dels pa r l amen t s dos 
brolls d ' a i g u a s ' a l ç a r e n ce l 
amunt mentre els ve ïna ts ass i s -
tents a l 'acte ap laud ien forta-
ment. Algú amb u n a m i c a de 
malícia comentava: ' ' v e u r e m si 
hi haurà tantes mamba l l e t e s a 
l 'hora de p a g a r e ls i m p o s t s 
especials". 
En qualsevol cas , pe rò , el 
que queda ben pa ten t és que la 
xarxa d 'aigua potable i res idua ls 
és una gran mi l lora pe r a la 
Colònia. S 'espera que d ' a q u í a 
un parel l de s e t m a n e s , u n a 
vegada la Consel ler ia de Sani ta t 
doni a conèixer els resul ta ts de 
l 'anàlisi r e a l i t z ada e s p u g u i 
començar a consumi r l ' a igua . 
Fins aleshores, a lmanco oficial-
ment, no és potable . 
D e s p r é s de m é s d ' u n a n y 
d ' h a v e r dona t la p r imera capa 
d ' a g l o m e r a t asfà l t ic , a q u e s t a 
d ies la car re tera comarca l C-
7 1 2 d ' A r t à al Por t d ' A l c ú d i a 
es tà r eben t la segona i definit iva 
capa . 
Segons sembla , l ' e m p r e s a 
cons t ruc to ra h a ta rda t aques t 
t e m p s de forma in tenc ionada pe r 
tal q u e el p is de la carre tera , 
e spec ia lmen t els n o u s t raça ts , 
s ' hag i p o g u t sacsar i assen tar -se 
el que convenia . U n a v e g a d a 
a c a b a d a a q u e s t a m i l l o r a , l a 
c a r r e t e r a s e r à d e g u d a m e n t 
senya l i t zada i en t regada a la 
Conse l l e r i a d ' O b r e s Púb l iques . 
I tu què fas? 
La Comissió de Temps Lliure informa 
Nosaltres s o m u n g rup de 
joves d 'Ar tà que a m b la vos t ra 
col · laboració ens ag rada r i a 
promoure activitats pe r la gent 
jove, tenint en c o m p t e q u e és 
un grup obert a to thom. 
Des de fa cert t e m p s ens 
reunim i h e m a r r iba t a la 
conclusió que tots nece s s i t am 
a c c i ó . N e c e s s i t a m l e s t e v e s 
i d e e s , sugge rènc i e s i la t eva 
par t i c ipac ió . A par t i r d ' a r a si tu 
vo l s r ompràs la teva monotomia . 
A N I M A ' T ! . 
I tu què fas? 
N o s a l t r e s pe r c o m e n ç a r farem 
u n a p resen tac ió el dia 23 de 
ju l io l , a les 22 :00 hores , d ins el 
m e r c a t m u n i c i p a l de la p l a ç a 
del C o n q u e r i d o r de la nos t ra 
vila. E s t a u tots convida t s . 
T a m b é vos r e c o r d a m q u e 
dia 2 4 p o d e u ven i r a veu re 
S A U . 
V o s e spe ram. 
L a Comiss ió de T e m p s 
Ll iure . 
JOYERÍA 
I K 
R E L O J E R Í A - P L A T E R Í A 
¿fabricación ^^ropla 
C a r r e r d e C i u t a t . 1 6 
T e l é f o n o 5 6 2 2 6 3 
ARTA [Mal lorca ) 
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N o v a m à q u i n a 
agranadora 
D e s p r é s q u e l ' A j u n t a m e n t fes 
la pe t i c ió al C I M p e r q u è li 
s u b v e n c i o n a s u n a m à q u i n a 
a g r a n a d o r a d ins el P r o g r a m a 
C o m p l e m e n t a r i de C o o p e r a c i ó 
a l e s O b r e s i S e r v e i s 
M u n i c i p a l s , el C I M ap rovà en 
sess ió p l e n à r i a la c o n c e s s i ó de 
1' e smen tada a juda pe r 1' a n y que 
c o r r e m . L ' a d q u i s i c i ó d e la 
m à q u i n a j a es tà con f i rmada i 
de ls 11 mi l ions , q u e es p reve ien 
6,8 an i r an a cà r r ec de l C I M i 
4 ,2 a cà r r ec d e l ' A j u n t a m e n t . 
Zona esportiva a la 
Colònia 
E l C o n s e l l I n s u l a r d e 
Mal lo rca té previs ta 1' aprovac ió 
p e r p l e d ' u n a p a r t i d a 
p r e s supos t à r i a p e r a la c reac ió 
d ' u n a z o n a e s p o r t i v a a l a 
C o l ò n i a de San t Pe re . D e s p r é s 
q u e l ' A j u n t a m e n t h o sol . l ic i tas 
d i n s e l P l a d ' E q u i p a m e n t s 
E s p o r t i u s , s ' a p r o v a r à l a 
c o n c e s s i ó d e 6 m i l i o n s p e r pa r t 
d ' a q u e s t o r g a n i s m e m é s els 3 
q u e h i t o q u e n a l ' A j u n t a m e n t . 
E n u n p r inc ip i , la z o n a p rev i s t a 
s e m b l a q u e se ran les pa rce l · l e s 
q u e j a es p r e v e i e n da r re ra la 
Re s idè nc i a , e n c a r a q u e n o es 
d e s c a r t a l a p o s s i b i l i t a t 
d ' a d q u i r i r u n a z o n a espor t iva 
d i n s e l m a t e i x c a s c , j a 
h a b i l i t a d a . E n e l p r ò x i m 
n ú m e r o i n t e n t a r e m ampl i a r la 
i n fo rmac ió . 
Canonada nova 
D i l l u n s d i a 5 c o m e n ç a r e n les obres q u e p e r v ia d 'urgència la 
J u n t a d ' A i g ü e s h a p r o g r a m a t a Ar tà . E s t rac ta de connec ta r el pou 
de Sa Clo ta , con t r ac t a t pe r l ' A j u n t a m e n t a m b el seu propietar i , amb 
la x a r x a d e d i s t r i buc ió d ' a i g u a po tab le . L a c o n n e x i ó es farà al carrer 
Rafe l B l a n e s j u s t davan t La C a i x a p e r q u è p e r al là h i passa una 
c a n o n a d a m e s t r a . 
L e s o b r e s cons i s t i r an e n la ins ta l · lac ió d ' u n a b o m b a i la 
c o n n e x i ó a l a x a r x a elèctr ica , e q u i p a m e n t de c a n o n a d a (síquia i 
ins ta l · l ac ió) i reasfa l ta t final. A t è s q u e l ' o b r a s ' ha considerat 
d ' u r g è n c i a e l t e rmin i fixat pe r a l ' e x e c u c i ó h a estat immediat . 
contestador 
83 50 33 
au tomàt i c 
Semàfors 
F i n a l m e n t s ' h a opta t pe r ta l lar la b r a n c a que imped ia una visió 
c lara del s e m à f o r als veh ic les q u e pu javen des de Ca la Ratjada cap 
al ca r re r C i u t a t i a ra els l l ums j a es v e u e n b é d ' enfora . 
E n c a r a n o es tà to t a punt : la vorav ia que en l laça la plaça des 
M o n u m e n t a m b el p a s de v ianan t s regula t pe l semàfor serà arreglada 
i en ra jo l ada p e r pe rme t r e -h i u n a t rànsi t segur i net . T a m b é manca 
rep in ta r les v o r e r e s de les i l letes a m b p in tu ra refractar ia blanca i 
v e r m e l l a p e r q u è s iguin m é s v is ib les . 
P O M P A S F Ú N E B R E S A R T A N E N S E S 
A d a . Fe r roca r r i l , 33 - A r t à 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : t e l s . 5 6 3 0 9 6 y 5 6 3 9 3 4 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
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V Festival de Música Clàssica 
Diumenge passat s ' encetava 
la cinquena edició del Fes t iva l 
de Mús ica C l à s s i c a d ' A r t à . 
L'òpera " B a s t i e n i B a s t i e n n e " 
de Mozart inaugurava l ' ed i c ió 
al Claustre del C o n v e n t de ls 
PP.FF., escenari que s ' es t renava 
per p r i m e r a v e g a d a p e r a l 
Festival i que t engué m o l t b o n a 
acollida per par t de ls ass is tents . 
Unes d u e s - c e n t e s p e r s o n e s 
ass i s t i r en a l c o n c e r t i e l s 
comentaris a la sor t ida s e m -
blaven molt bons . D o n a d a la 
bona acollida que el c laus t re h a 
tengut per a aques ta funció , la 
resta dels concer ts de la p re sen t 
edició -exceptuant el de d ia 1 
d'agost a l 'Esglés ia Pa r roqu ia l -
se celebraran d ins l ' e s m e n t a t 
claustret. La fresqueta i el b o n e s t a r q u e h i de t e rminan t s . 
fa h a n e s t a t 
C/, CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
A i mm 
FOTOGRAFIA I VIDEO 
INDUSTRIAL, PUBLICITARI, 
REPORTATJES ... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D 
mm mmm m mmuM 
• • • • • • • • • • • • • • • • vil 
• MÀXIMA QUALITAT GARAIVITITZADA 
• T ABONAN! LES FOTOGRAFIES 
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Plenari 24 de juny 
D e t r e t z e , s e t . S e n s e o p o s i c i ó ! 
C o m j a a v a n ç à r e m en el 
p a s s a t n ú m e r o , a l ' h o r a d e 
t anca r l ' e d i c i ó s ' e s t ava ce le -
b r a n t u n a sess ió p l enà r i a a m b 
c a r à c t e r d ' u r g è n c i a d ' a l g u n s 
p u n t s d e la q u a l t a m b é j a en 
d o n à r e m in fo rmac ió . D e u pun t s 
c o n s t i t u ï e n l ' o r d r e d e l d i a , 
a lguns d ' e l l s d e g r a n i m p o r t à n -
cia, e n c a r a q u e la sess ió n o durà 
ga i re m é s q u e mi t ja ho ra . D e l s 
t retze c o m p o n e n t s del consis tor i 
n o m é s set h i ass is t i ren: el Sr. 
T o r r e s e ra a M a d r i d p e r m o t i u s 
p ro fe s s iona l s i l ' o p o s i c i ó n o 
c o m p a r a g u é . D e p ú b l i c t a m p o c 
n o h i h a v i a n i n g ú , l a q u a l c o s a 
conver t i a la sess ió e n la m é s 
insòl i ta d ' a q u e s t a legis la tura . 
S e m b l a q u e el fet d e ser Sant 
J o a n t e n g u é pre fe rènc ia . Rat i f i -
c a d a la u r g è n c i a d e la c o n v o c a -
tòr ia , d e t a l l e m p u n t p e r p u n t 
l ' o r d r e de l d ia ; q u e fou ap rova t 
t o t a lmen t p e r ma jo r i a s imple . 
C o n v e n i a m b el C I M 
Rat i f i cac ió del c o n v e n i en t re 
el C I M i l ' A j u n t a m e n t p e r a la 
c o b e r t u r a d e p l a c e s p e r a 
invà l ids i ass is t i ts d e la R e s i -
d è n c i a " L l a r d ' a n c i a n s " de l 
C I M . S ' a p r o v à la s i g n a t u r a 
d ' a q u e s t conven i , que ga ran te ix 
3 p l a c e s p e r q u è l ' A j u n t a m e n t 
e n p u g u i d i s p o s a r a l ' h o r a 
d 'ass is t i r pe r sones del pob l e que 
n o p u g u i n v a l d r é ' s p e r e l les 
m a t e i x e s i p rec i s in ass is tència 
c o n t i n u a d a . A par t de la d i spon i -
b i l i ta t q u e l ' a fec ta t p u g u i oferir, 
e l c o n v e n i g a r a n t e i x u n e s 
a p o r t a c i o n s d ' u n 6 0 % i u n 4 0 % 
d e l e s de spese s p e r al C I M i 
F A j u n t a m e n t respec t ivament . 
P r é s t e c d e 19 mi l ions 
A p r o v a c i ó d e la pe t ic ió d ' u n 
p r é s t e c d e 19 mi l ions al B a n c de 
C r è d i t L o c a l p e r a cobr i r les 
o b r e s d ' i n v e r s i ó e fec tuada e n el 
B a r d e l Po l i spor t iu i u n a par t de 
l ' a p o r t a c i ó m u n i c i p a l de les 
o b r e s d ' a i g ü e s de la Colònia . 
I u n a l t r e d e 3 0 mil ions 
A p r o v a c i ó de la pet ició d'un 
crèd i t de 3 0 mi l ions al Banc de 
Crèd i t Loca l pe r fer front a les 
de spese s d e cont rac tac ió de les 
o b r e s de p rove ïmen t d 'a igua de 
la C o l ò n i a m e n t r e durin les 
con t r ibuc ions especia ls . 
C O D E F O C 
A p r o v a c i ó de la proposta 
d ' i n t e g r a c i ó a l C O D E F O C 
( C o n s o r c i de F o r m a c i ó i Desen-
v o l u p a m e n t ) o r g a n i s m e que 
ges t iona fons eu ropeus per al 
d e s e n v o l u p a m e n t d 'activitats 
fo rmat ives de desenvolupament 
econòmic . A m b aques t consorci, 
BAL - 090 Telefax 586470 
Tèlex 69565 VGOR E 
Calle Blnicanella, 12 
Ma.: (971) 585515 - 585552 
CALA MILLOR 
Carretera Cala Agulla, 18 
Tela: (971)564300 • 584017 
CALA RATJADA 
PUENTE D E LA ASUNCIÓN 
VALLE DE ARAN, LOURDES I ANDORRA De l 13 
al 16 d e a g o s t o . 
A v i ó n d e s d e P a l m a , ho t e l 3 * * * p e n s i ó n comple ta , 
a u t o c a r , a c o m p a ñ a n t e + s e g u r o d e viaje 4 1 . 9 0 0 pts. 
GALICIA al c o m p l e t o . D e l 15 al 2 2 d e a g o s t o . 
A v i ó n di recto , , ho t e l* * * m e d i a pens ión , a u t o c a r para 
t o d a s las excu r s iones del p r o g r a m a , s e g u r o d e viaje .. 
8 4 . 7 0 0 pese t a s . 
V u e l o e spec ia l a SANTIAGO. D e l 2 2 al 2 9 d e ju l io . 
I n c l u y e av ión + t r a s l a d o a S a n t i a g o 2 5 . 9 0 0 pese t a s . 
ITALIA. D e l 11 al 18 d e a g o s t o . 
A v i ó n d i r e c t o a R o m a , t r a s l a d o s , h o t e l * * * * c o n d e s a y u n o , s e g u r o d e viaje ... 5 9 . 9 0 0 pese tas . 
R O M A , VENÈCIA Y FLORENCIA 7 4 3 0 0 P e s e t a s 
PARIS-EURODISNEY Y ASTERTX. D e l 0 8 al 13 d e a g o s t o . 6 1 . 5 0 0 pese t a s . 
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l'Ajuntament es c o m p r o m e t a 
cedir la s eva i n f r a s t r u c t u r a 
municipal perquè s 'h i dugu in a 
terme activitats d ' a q u e s t t ipus . 
Ca r re t e ra de B e t l e m 
S'aprova sol·licitar al C I M q u e 
es faci càrrec de la t i tular i tat de 
la carretera de la C o l ò n i a de 
Betlem, restant el seu m a n t e n i -
ment a càrrec d ' a q u e s t a enti tat . 
C o n s e l l e r i a , a q u e s t p l e c d e 
condic ions seran els que sortiran 
a subas ta pe r a tal adjudicació . 
L a par t ida inicia l és d ' u n n i ín im 
d e 3 0 0 . 0 0 0 p ta anua ls , a m é s del 
c o m p l i m e n t de to ts els requis i t s 
q u e les dues enti tats e smen tades 
ex ige ixen p e r compl i r la n o r m a -
tiva. 
Of ic ia l d e po l ic ia 
S ' a p r o v e n les b a s e s genera l s 
que h a n de regi r el concu r s p e r a 
se lecc ionar u n a p l a ç a d 'of ic ia l 
pe r a la Pol ic ia Local . L a selecció 
és de caràc te r in te rn i es farà 
ent re els m e m b r e s t i tulars de 
l ' a c tua l cos . E l curs de capora l , 
u n c o n c u r s d e m è r i t s i u n e s 
p r o v e s de c o n e i x e m e n t s ent re 
d ' a l t r e s con fo rmaran els cri ter is 
de se lecc ió . 
Pòlissa r e n o v a d a 
S'aprova la r enovac ió de la 
pòlissa anual de 25 mi l ions que 
l'Ajuntament té en v igor a m b 
SA N O S T R A p e r s o l v e n t a r 
problemes de l iqu idesa en els 
períodes m é s c o n f l i c t i u s d e 
l'any. 
Gravamen p e r a l ' I B I 
S'aprova l ' a p l i c a c i ó d ' u n 
gravamen del 0 , 4 5 % en concepte 
de l ' IBIpera l 1994 d ' a c o r d a m b 
les d a d e s p r o v i s i o n a l s q u e 
ofereix el nou cadast re . Ap l i can t 
aquest b a r e m , la r e c a p t a c i ó 
pujaria a uns 95 mi l ions anua ls . 
La quota mi t j ana en a q u e s t 
concepte si s ' ap l iquen les xifres 
provisionals del n o u cadas t re 
pujaran de les 8.588 pesse t e s 
d'enguany a u n e s 18.000 p e s s e -
tes en el 94. Els n ú m e r o s de la 
proposta, que na tu ra lmen t es v a 
aprovar sense debat , els deta l là-
rem en l 'edició anter ior . 
Cala M i t j a n a 
S'aprova el p lec de cond ic ions , 
que ha de regir la con t rac tac ió 
directa d ' a d j u d i c a c i ó d ' u n e s 
instal·lacions t empora l s a Ca la 
Mitjana. U n cop ra t i f icades les 
concess ions d e C o s t e s i l a 
Sense oposició 
F à c i l e ls h o p o s e n e l s 
grups de l 'oposic ió a l a majoria 
d e g o v e r n m u n i c i p a l . U n 
p l e n a r i e n q u è es d e c i d i a 
l ' i m p o r t de l ' IBI del 94 es va 
ce lebra r n o m é s a m b els regi -
dors de l ' e q u i p de govern. E ra 
Sant J o a n i a ixò po t fer pensa r 
j a qu in devia ser el mot iu . . . 
p e r ò n o . 
Pe r al P S O E es va t ractar 
d ' u n a protes ta . A la comiss ió 
informat iva s 'hav ia queda t de 
fer-lo d ia 2 3 , p e r q u è el di jous 
2 4 era Sant Joan i u n d ' e l l s 
t en ia festa. T a m b é els del PP . 
Q u a n el r eg idor Silva va rebre 
la convoca tò r i a n o se n ' a d o n à 
del canvi i q u a n h o va fer n o 
aconsegu í local i tzar el ba t le 
p e r demanar - l i expl icac ions . 
A l e s h o r e s dec id i ren n o acu-
dir-hi . 
E l P P sembla q u e j a hav ia 
dit que d ia 24 n o hi podr i en 
assist ir : to ts dos Joans t en ien 
festa. 
E l ba t le Pas tor n o n e g a 
q u e a la Comis s ió s ' hagués 
a c o r d a t q u e d i a 2 3 , p e r ò 
d e s p r é s d ' a n a r d e s c a r t a n t 
d ies i h o r e s dis t in tes p e r q u è 
als m e m b r e s de l ' opos i c ió 
n o els anaven bé . P e r ò va 
r e s u l t a r q u e , p e r m o t i u s 
p r o f e s s i o n a l s , p a r t d e l s 
r eg ido r s de la ma jor ia n o 
p o d i e n anar -h i el 23 i n o es 
p o d i e n exposa r q u e l ' o p o -
sició, c o m j a h a fet al t res 
vegades , m u d à s la pos tu r a 
d e f e n s a d a e n C o m i s s i ó i 
vo t à s en con t ra e n el p lenar i . 
Pe r a ixò es va dec id i r pe r u n 
dia i h o r a en què , d ' a c o r d 
a m b les conver ses t e n g u d e s 
a la Comis s ió , s emb lava q u e 
m e n y s hav i a de moles ta r . 
A ix í es va ar r ibar a u n a 
sessió insòlita. D ' e s p e r a r que 
fos m a r a t o n i a n a , e n p o c 
t e m p s v a q u e d a r l l e s t a . 
P e n s à v e m o f e r i r n o t í c i e s 
d ' u n deba t d ' a l tu ra ( l ' IBI , és 
a dir, l ' an t iga con t r ibuc ió , 
segons el n o u cadas t re i a m b 
a u g m e n t i m p o r t a n t d e les 
quo tes ) i resu l ta q u e l ' a v a n ç 
del n ú m e r o passa t és to ta la 
not íc ia . 
ESPASE S.L. 
ASESORES DE EMPRESAS 
Asesoría Fiscal, Laboral, Contable 
Tramitación de Escrituras 
el Santa Margalida, 70 
07570 - Artà 
tel. 83 56 56 
fax 83 66 26 
Avda . Jaume 24 - 2 ° A . 
Palma 
tel. 71 75 96 
fax 83 66 26 
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M e l d e m a i g , l a m i l l o r 
D i a 3 de ju l io l e s tava ennigula t . 
T o m e u Car r ió , de S o n Sureda , 
i J e r o n i G i n a r d , S u n y e r , 
h a g u e s s i n prefer i t b o n t e m p s 
p e r q u è les abe l l e s foss in to tes a 
pasturar . M a n i p u l a r entre tantes 
abe l les pe r i l l ava d e mo le s t a r -
ies i d e s e n c a d e n a r , sense voler -
h o , u n a tac . P e r a ixò l ' a m o en 
T o m e u p r e f e r í p o s a r - s e l a 
p ro t ecc ió , to t i q u e n o sol fer-
h o p e r q u è l ' e x p e r i è n c i a li h a 
e n s e n y a t c o m n o t e n i r p o r 
d ' a q u e s t s insec tes : m a n e j a n t -
s 'h i a m b seny . A i x í i to t les 
m a n s i e ls t u rme l l s r e s t en sense 
p ro tecc ió . N o v a fer falta. 1. - L e s case t e s , o ruscs , o case res , p o d r i e n e s t a r mil lor a un l loc més 
o m b r í v o l , p e r ò j a v a bé . H i h a la incògni ta d e q u è hi haurà . D e s p r é s 
d e l a g r e u ep idèmia q u e ga i r ebé les ex t ing í , les abel les s 'han 
r e c u p e r a t i e s t r a c t a d ' e i x a m s j o v e s , p o s a t s a d ins en el m e s d'abril. 
L a d e la d r e t a h a u r à ana t bé . L a s e g o n a d e la d r e t a serà gairebé 
b u i d a . 
2 - E l p o t c o n t é b u i n e s d e v a c a e n c e s e s . M é s q u e el 3 _ T a m b é pe ls v o l t a n t s d e la cober ta , 
fum, c o n s t a n t , el q u e les fa fugir é s l ' o l o r . L a 
m a n x e t a s ' a c c i o n a c a p als fo ra t s d ' e n t r a d a . 
Bar 
C A ' N 
T O N I 
Avda. Costa i Llobera, 43 Tel. 83 63 78 07570 ARTA 
- Bocadillos 
- Tapas Variadas 
- Hamburguesaría 
- Platos Combinados 
- Juegos recreativos 
- Comidas 
- Menú del día 
- Pollos al ast 
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4 - Bonya senya: n ' h i h a m o l t e s . 
6 - Més fum, i u n b r o t e t d e m a t a p e r e spo l s a r les 
abelles. Obse rvau la f o r m a del gua rd i à , dit t a m b é 
brescador. 
5 . - A m b el g u a r d i à c o m a a l çap rem, d e s p r é s d ' h a v e r 
m a n x a t u n p o c m é s , e s des fe r ren les p o s t e t e s , o 
fonells. 
7 - A m b al gan ive t ca ld rà ta l lar c u i d a d o s a m e n t la 
b resca , a fe r rada a les p o s t e t e s . E s t r a n y a m e n t , h a n 
fet b r e s q u e s t r aves se r e s , e m b i a x a d e s e n re lac ió als 
fonells. So len ser l l a rgueres , o r o d o n e s , i pen jades 
dels l l istons. 
8.- Amb el b ro te t d e m a t a s ' e s p o l s e n s u a u m e n t 
les abelles que hi t rebal len . 
t a l l e r d ' i m p r e s s i ó 
PUBLICITAT d i s e n y 
L O G O T I P O S 
R È T O L S 
SERIGRAFIA f e r r a t i n e s 
° M E S T A M P A C I Ó D E R O B A 
C A R T E L L S 
c/Parròquia, n° 5 -Telf. 83 51 36 
07570 - Artà 
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9.- U n b o n tros , n o to t aprofitable. É s d e cera. 10. - L e cel. les tenen forma ex agonal gairebé perfecta. 
L e s obscures i tapades són les que contenen polls 
d'abella* E s tracta d'un e ixam j o v e que no s'ha 
acabat de refer i multiplicar. L e s destapades, i 
obscures , ja han alliberat la cria i s'han ennegrit per 
la calent or de les abelles. D e les clares, n'hi ha de 
paredades, o enneulades: l e s abelles les tapen amb 
cerut quan són plenes . 
1 1 - U n tall transversal. L e s abel les n o se senten 
agredides i aposta n o p iquen el dit. L a mel, verge , 
c o m e n ç a a vessar. É s el m o m e n t d e tastar. L a 
boc inada d e rusc é s to t u n plaer: cal absorbir la mel 
i llançar la cera. 
12. - L ' equipament al complet . L'olla é s per guardar-
hi els t rossos de bresca, nets ja d'abelles. 
E S M O N U M E N T 
n o v a d i r e c c i ó - n o u a m b i e n t 
M S A L O R E M O D E L A T P E R B A T E J O S - C O M U N I O N S 
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13 - N o s 'ha t re t t o t a la mel . L e s abel les la fan p e r 
alimentar-se'n q u a n n o p o d e n sor t i r a pas tu ra r . 
Se'n treu menys de la me i t a t p e r q u è si n o , mor i r i en . 
En acabar, cal t a p a r d e bel l n o u , d e s p r é s d e 
recompondre els l l is tons q u e t a p e n el ru sc . P e r la 
Puríssima, a principis d e d e s e m b r e , s e ' n p o d r à fer 
la segona recol · lecció. 
14 - E l s opera r i s , sans i es ta lvis , d e s p r é s d e la feina. 
15-16 - L e s m a n s e x p e r t e s d e M a r g a l i d a Ca r r i ó s u q u e n les b r e s q u e s , s o b r e u n 
pedace t net , c o m u n fogasse re t , u n c o l a d o r i u n embut . P o c a p o c s ' an i rà e sco lan t 
la me l d ins el p o t d e v id re . É s a p u n t d e consumir . 
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E l q u e n o m a t a e n g r e i x a i a l s v e l l s fa cré ixer , (i IV) 
I q u è ? O n o és c o n t é ver i ta t 
q u e la c a r n t e n d r a és cerve l le t 
p u r ? T a n m a t e i x , n o n ' h i hav i a 
c a p d ' e s t u g ó s p e r q u è , d ' u n a 
u n i p e r separa t , s ' h a g u e s s i n 
fotut u n ca r re te t d e ba t r e de 
vui t à n i m e s . 
A b a n s de l g r a n d inar , e n Rafe l 
B e n e t o r g a n i t z a v a c u c a n y e s 
' ' i n t r i b u l a d e s " ( in t i tu lades) d e 
so rp reses i " e n c a ñ o s " , a b a s e 
d ' o l l e s p l e n e s d ' a i g u a sa lada , 
l l a u r a t o n s e m p a q u e t á i s a m b 
p a p e r d e c a r a m e l s , c a r a g o l s 
bu i t s , c acaue t s tor ra ts , els qua l s 
h a v i e n fet la S e t m a n a San ta 
d ins el forn, a m é s d ' a l g u n a 
pata ta del c o m ú d ' u n alfabionet. 
D e d e u p i c s n o u el c u c a n y i ó 
s ' e n d u i a T a l m u d p e l capa r ro t 
i, s i a m à v e n i a , q u a l q u e 
ve rde ro l v e r m e l l p i u l a v a sang 
deve r s l a geogra f ia c losquera . 
Q u a n m a n c o h o pa re ix ia , el 
re l lo tge es d i g n a v a d o n a r les 
d u e s d e la t a rda . N i el m a l 
l ladre pa t í t an t p e r p o d e r ar r ibar 
a tec. L ' h o r a màg ica era present . 
A l ' a v í s d e ' ' t r i p e r o s al s a l ó n " , 
t o t h o m d e i x a v a el c a m i n a r pe l 
cór re r i, a la s ' h a dit, a dar- l i a 
les ba r r e s , p e r q u è u n a c a l d e r o -
n a d a o r b a d ' a r r ò s e n g r o g a t , 
a m b els c o r r e s p o n e n t s ' ' a n g l a -
d i e n t s " (pe ix , p e i x i m é s pe ix , 
ca rn de p l o m a , pè l i m o l t ó ) feia 
rajar d ' à c i d c lorh ídr ic les pare t s 
e s t o m a c a l s de l s t r ipe ros . 
S i lenc i sepu lc ra l , p e r q u è els 
u l l s p a r l a v e n el q u e la b o c a 
callava. M a n a d e s desfetes i fora 
cabres te , c a d a s c ú segava i ba t i a 
el s eu p la t , i a s s e g u r a m q u e les 
Testimoni fidedigne de les dimensions de la mussola. Els cònsols de llotja (amb 
l ' idioma de madò Agustina, mussolers majors) són Joan Monseriu i Miquel 
Massot. Sota l'arcada del pal· l i peixeter, Joan Peix, Joan Figuereta, el qual sabia 
asseure's damunt un cap d'agulla. Pere Canai, Jaume Palou i Jeroni Murtó. Als 
fons, el mestre Joan Picó, Lloren^ Canai, un al·lot del qual no tenim noves, l'amo 
en Toni Canai i en Joan Roig , o Castellet. 
l l obades i a n d a m e s de l ' e s c u d e -
l la r e s t aven t an ne t e s d e r egas -
tal les c o m u n forn d 'humi ta t . Finit 
l ' a r rò s , qu i p a g a v a el " r e t u r i a l " 
e ra la porce l la . M a i h i h a g u é u n a 
n i í n i m a que ixa pe l q u e feia al 
p u n t e x a c t e d ' e s p í c i e s , sal i 
ros t imen t . P r o u feines h i hav ia 
en posa r - se a cobr i i ve t la r el 
b a t u t al veïnat . P l ens i amara t s 
c o m odres , s acsaven la cò rpora 
p e r q u è , m a l g r a t l ' e m b a f a m e n t 
ven t ra l , enca ra hi hav i a p e r afegir 
u n t a l a b a m d ' e n s a i m a d a i el 
vo luminós equipa tge de d e fruites 
va r i ades , gelat , flam, i to ta c lase 
de c o n v i n e n c e s eng re ixadores . 
P e r r en ta r la p a n x a de g r inyo la -
des , r e s mi l lo r que amarar-la de 
cafè, l icor i u n p u r o semblant a 
u n pa l de te lègrafs . B o c a fumant 
i c o s c l a m a n t , e n Monser iu 
d o n a v a les gràc ies als assistents, 
conv idan t - los pe r a 1 ' any vinent. 
L ' a r e n g a m o n s e r i u e r a rebia el 
' ' g r e u g e ' ' u n à n i m dels triperos: 
" P r e s i d e n t , p e r d o n a u , però per 
pa t i r f am n o impor ta to rna r ' ' . El 
r epàs verba l d ' e n Joan Monseriu 
era de c o d o n y roig , donant-los 
u n a apa r russada de cabo sec i 
se rgent es tampi l la t . 
A l s ' en revés de la processó de 
les M o i x e t e s , la festa gastronò-
m i c a arr iava ve les així c o m havia 
d ' a r r i a r - l e s : r i e n t , fo lgant i 
CARPINSA 
Technal 
* Puertas Aluminio 
Carpinsa en Aluminio Persianas Mallorquínas 
y Saneamiento Cerramientos Galerías 
Toldos Policarbonato 
A. Cursach y E. Matallana * Cristalerías y Murales 
tel . 8 3 5 4 78 * Calefacción 
o/ Fray J u n í p e r o Serra, 7 0 7 6 7 0 - Artà Energía Solar 
Gas Butano y Propano 
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fem tom: "Hat I u f Itatra nestp: "Eiu 
EXCURSIÓN A SA COLONIA 
qus, D. m., r»a litará los días 18 y 19 de abril d* 1954. 












9 • Eape&acular salida de la "Cardinera" con el Presidente y sus "invadientes", (por citar de baja la 
mula d'en Benet les llevará el caballito blanco eon cascabeles). (p'Es Coll convé que fassin.es jutjé). 
9*30 - Salida "a patita" por Son Sureda, Can Canals, S'Ermita y bajada 
p'Es Grau, de los pescadores y demás que quieran estirar la piernas, 
(qui té uis de poll, que no prengui passatje per aquesta aixida). 
1330 - En la Colonia, y por el Jefe de Pesca "Leu" se repartirá el "Puu" 
a los pescadores de "cañeta", los cuales desplegarán enseguida "a fer 
per sopes"; (Res de passi per "Ses Voltes", ¿eh?) 
19 - Llegada de los pescadores de "cañeta" y pesaje d'es peix, en báscula 
de Potecarí. (Igual puntua un quinta de calup que un de cal a mi). 
ao (Per entreten! sa fam), Grandiosas cucañas, juegos malabares y dis-
paro (si vol prende^  de castillo de fuegos ARTRFII '.ales (con lobos y todo). 
ai - a n a de "sopes de peix" (?), "peix frit**(??) y "escabecno" (???). 
(P'es qui no les agradi es peix bi haura un retrato de s'Hotel Formentó) 
aa - Salida de la Gran Flota Pesquera a pelear "calamar d'ensesa, peix de palangre, de volantí i així 
com se pugui". (Si agafen peix em potat les descontaren! s'envase, perqué lata en tendrem prou) 
DÍA st>.- PASQUET 
A las 6*30 (Rellotje en ma) - Salida del grueso de los triperos para Sa Colonia, en Autobús de lujo. 
A las 7 - Llegada a Sa Colonia y año seguido desfile de todos los excursionistas desde "Ca'n Canai" basta 
la iglesia, con acompañamiento de tambores y cornetas. (Perqué no falti ningu se tancaran ses fondes) 
A las 8 - Misa general, con cargo al presupuesta. (Preparan tots sa pesseta... ¡que un día es un dial). Después 
de la misa, "cadascú pot fer lo que vulgui, sensa alterar s'ordre públic". 
A las ix - Legada de la Gran Flota Pesguera, y pesaje "d'es peix". (Fora espipeilá, que cruu indigesta). 
De 11 a 14 — "Per fer gana", grandes carreras pedestres, -en saco 
y "cames fermades. (Hi haurà premis de tot coló) 
Como vermpmh, reparto de ''troquéis" (sense ascabeéhá). 
De 14a 18 EL G R A N D I N A (M enjarera fins que 
en voldrem. Hi haurà de tot, molt i ben cuinat). 
A las 18 - Entrega del premio y diploma al pescador más deva-
ca do {en kilos agafats... per ell). El torneo e» individual. 
A las 18*30 -'Regreso a Arta y.. (cadascú a caseva, que es col ics 
citan fora de presupon). 
"" y, ^ . , 
M A S I M P O R T A N T E : TODO. LO. PREMIO, GAÑIDO* 
«N TURRARU, QQ« .«IN COMESTIBLES O BEBE5TI-
IMPORTANTET A I. SALIDA D . ! « "CRDIAER." LWW 
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p a s s a n t - t ' h o d e p a s t o r a m i a . To t 
i a i xò p e r n o m é s set d u r o s pe r 
pe r sona . 
L ' a n y 1959 v a ser l ' ú l t im 
q u e els t r i pe ros ce l eb ra r en el 
g r a n d inar . E n aque l l a e f e m è -
r ide , 108 c o m e n s a l s s ' engol i ren 
set po rce - l l e s d e d e s m a m a d a , 
u n feix d e ga l l s i, p e r u n g ru ix 
de cabe l l , n o a c a b a r e n a m b la 
cr ia d e c o l o - m i n s . Q u a s i res , 
d igué e n d igada ina . 
É s d e l lei ena l t i r la figura de 
l ' a m o e n T o n i C a n a i , p e r q u è 
sense ell, l es ges tes de ls t r iperos 
ga i r ebé h a u r i e n es ta t m a n x o l e s 
del s e sgo n e c e s s a r i p e r al b o n 
d e s e n v o l u p a m e n t de la d i sbau -
xa . L ' a m o e n T o n i t en i a m à 
e s q u e r r a i s e m p r e e s des f é 
p e r q u è e l g r a n d ina r d u g u é s el 
segel l s enyo r ívo l q u e cal ia . Pe r 
afegit , la v e s p r a d a de P a s q u a 
a l lo t j ava l ' a v a n t g u a r d a de l s 
t r iperos d ins la r ec to r i a i a cases 
pa r t i cu la r s , n o c o m p r e n e n t el 
fe t q u e e l s a s s o l a d o r s d e 
m e n j u m t robas s in l larg el mat í , 
q u a n els ' ' t r o q u é i s " d ' e n R a f e l 
B e n e t a c c e l e r a v e n les b u s q u e s 
del r e l lo tge q u e e ra u n gust . 
T o t e s d e v e n i m e n t té el seu 
r e m a t p r o p i . E n e l cas dels 
t r iperos , en cer ta ocas ió posa ren 
la g u i n d o l a el r o d a g a l à x i e s , 
U n sense os i cinc de tallades. En Miquel Massot , en Gori de n'Apol.lònia 
Cantes, Joan Monseriu, Angela Pulida d'en Toni Garrit i en Joan Leu. Fent 
el conil let acotat, el xe f Mateu Barceló, vestit a l 'usança dels bons cuiners, 
porta les insígnies naturals del mestratge: Una ll imona llargaruda, el clàssic 
acorador i l ' inevitable cigarref. La cendra també ajudava a espesseir el brou. 
o x a l m à t i c a sàsso la l iqüafactora 
de m e s t u r e s s idòr ies , l ' eg reg i 
p a r a u l e r J o a n R o s e s , i el b i l ingüe 
líric F r a n c e s c Gurr ies . T a m b é 
s ' h a d e d i r q u e l ' ub i c J a u m e 
Lluïset p o s a v a dues coses: el p a n y 
de les b a r r e s i la c amera foto-
gràf ica. D e l frec a frec pa rnass ià 
en t re e ls d o s mes t r e s de la r i m a 
és el co lo fó : 
- " E l seis de abri l , por cierto, 
será más que necesar io 
busquéis un doctor experto 
en el ar te cul inario . 
Y si no hacé i s el pacto , 
será dicha sin igual 
y cu idare i s en el acto , 
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Bàndol. 
El Consell Admin i s t r a t iu de 
l ' I n fe rn , p r e s i d i t p e l m o l t 
socarrat bany ota i infern íss im 
Belcebú Coa Llarga i Sanat d ' u n 
Costat, acordà, en sessió infernal 
celebrada el p r o p p a s s a t d i a 
dotze del que cor r p e r q u è n o 
camona , o b r i r c o n c u r s p e r 
opositar la fogonera p l a ç a de 
fogoner-atiador de les c a lde -
rasses erebines. 
S'exigeix: 
Serietat absoluta , t en i r l ' à n i m a 
empecatada, ex tens cur r í txu lum 
focater, certificat de m a l c o m -
portament, p rompt i tud en incen-
dis, inclús, q u a n la l l enya sia 
verda i banyada . 
També es r eca ramul la rà c o n e i -
xements p i ròmans pe l q u e fa a 
e m e r g è n c i e s p e r i n t e n t d e 
suborn. 
Inútil p resen ta r - se a m b el 
Gènesi sota l ' a ixe l l a i s ense 
e x p e r i è n c i e s p r o f e s s i o n a l s 
desenvolupades en e m p r e s e s 
similars. P r i vac ió r a d i c a l d e 
passar el rosari i, n i p e r aques tes , 
anomenar el Cont rar i . 
S 'ofereix: 
Seguretat sanguinàr ia total . 
Pensió vitalícia. F o c a r o m p r e . 
Atmosfera t r o p i c a l . X i u x i u 
permanent. U n a m e n j a d a c a d a 
any. Televis ió p e s fora t d e s 
rentador i via po l i txó . F o r c a de 
reglament. Cendre r au tomàt i c . 
Ordinador per capo la r t roncada . 
Status social p ro fund . O p o r -
tunitat de c o n v i u r e a m b les 
ànimes de les p r imere s e spases 
de la terra: banque r s , mi l ionar i s , 
A n u n c i l a b o r a l . 
pol í t ics , figures de l ' e spec tac le , 
l ladres , vede t tes , fèmines que 
a t u r e n el s inglo t , m e n t i d e r s , 
negociants , ecologistes, clergues 
apos ta tes , mercade r s , urbani t -
zador s , i al t res coetanis de la 
v e r d e s c a mangarrufera . 
E l s aspi rants pod ran c o m -
p r o v a r que a l ' in fern n o exis te ix 
cap classe de xenofòbia . T o t h o m 
és negre . Pe r ded ins i pe r defora. 
E l sou serà pe renne , suposa t 
q u e el s i s t ema mone ta r i infer-
n e n c n o es tà subjecte a IT. P . C. 
n i d e p è n d e c a p c a p r i t x a d a 
minis te r ia l . Pe r tant , la so ldada 
serà es table in sécula seculòrum. 
A m é n . 
T a m p o c són p resoners del P . 
I. B . p e r q u è de brutor i semblants 
succedan i s , a l ' in fern a n a m b e n 
servi ts . 
Si la conduc t a immora l del 
p re t enen t fos impecab le , cada 
c inc anys t endr ía la glòr ia de fer 
es te l les a m b els es tadans p r e -
d i lec tes , senyors p ica la tors del 
l l e n y a r c e n t r a l , c o m s ó n e l 
maqu iavè l i c Ati la , p r imogèn i t 
de la casa dels Bòrg i a i cunya t 
del m a r q u è s de Sade , c o n s a n -
guini , p e r par t de m a r e , d ' e n 
Ti ran t lo negre . I si t an ta b o n d a 
feia, p o d r i a fer ca rbon i s sa a m b 
l ' i nqu i s ido r que t r agué l ' u l l dre t 
a la p r incesa des Mol í . Pr ivi legi , 
aques t , enca ra n o concedi t . 
Acos t an t -nos m é s p e r ací , 
i g u a l m e n t l a c o r t i n f e r n a l 
p r o c u r a r i a o r g a n i t z a r - l i u n a 
estel lada d ' enc l avons d 'u l las t re , 
a mi tges a m b les desfer res dels 
c o m a n d a d o r s m o d e r n s , e l s 
qua ls , duran t ver i tab les e te rn i -
ta ts , t engue ren la conv icc ió q u e 
el m ó n te r rena l e ra de p rop ie ta t 
par t icular . 
A s s e g u r a m l ' a b s è n c i a d e 
p r o b l e m e s l ingüís t ics . 
E l s in teressa ts p o r e n adreçar -
se al s índic B a n y i m C o r n a m e n t a 
i C o r n a d e t . A p a r t a t d ' O r r e u s 
n ú m e r o ze ro . 
N o s ' a d m e t e n fa txos p e r ò si 
Fa txes . 
Signat , el gerent ; C o a Ra ï s sa 
del Ra i s . 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Hi ha panets calents tots els 
capvespres 
Despatx central: 
Rafel Blanes, 51 - Artà - Tel. 83 61 72 
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N A B A T L E S S A 
r<0 
B I B L I O T E C A 
N o v e t a t s . 
« L e s p a r a u l e s de l m e u cant» . 
R a i m o n . E d i t o r i a l E m p ú r i e s . 
B a r c e l o n a , 1 9 9 3 . 170 p a g s . 
E n g u a n y e s c o m p l e i x e n t r e n t a 
a n y s d e l ' a p a r i c i ó de l p r i m e r d i sc 
d e R a i m o n . N o e s p o t p a r l a r d e la 
N o v a C a n ç ó sens t en i r e n c o m p t e 
la figura g e g a n t i n a d e R a i m o n . 
N a s c u t l ' a n y 1 9 4 0 a X à t i v a , els 
s e u s o r í g e n s c o m a c a n t a u t o r e s 
t r o b e n a la Un ive r s i t a t d e V a l e n c i a 
frui t d e l s e u e n c o n t r e a m b la 
c u l t u r a de l p a í s i a m b h o m e s c o m 
J o a n F u s t e r . E l 1 9 6 2 d ó n a a 
c o n è i x e r la c a n ç ó « A l v e n t » l ' èx i t 
d e la q u a l e s c o n f i r m a u n a n y 
d e s p r é s a m b l ' a p a r i c i ó de l seu 
p r i m e r d i sc . E l s e g o n d i sc ( 1 9 6 4 ) 
a m b el « D i g u e m N o » li a s s e g u r a 
u n a p o p u l a r i t a t definit iva. A pa r t i r 
d ' a q u í , la s e v a p r o d u c c i ó p o s t e -
rior, a b u n d a n t i d ive r sa , t e n g u é 
u n a à m p l i a r e p e r c u s i ó a E u r o p a i 
A m è r i c a , t a n t a t r a v é s d ' a c t u a -
c i o n s e n d i r e c t e c o m a t r a v é s 
d ' e n r e g i s t r a m e n t s d i scogrà f i c s i 
t e lev i s ius , i m é s e n c a r a al P a ï s o s 
C a t a l a n s o n m a l g r a t les i n t e r m i -
t en t s p roh ib ic ions g u b e r n a t i v e s els 
s e u s rec i t a l s c o n v o c a r e n a u d i t o r i s 
m u l t i d i n a r i s . D u r a n t e l s a n y s 
i m m e d i a t a m e n t a n t e r i o r s i p o s t e -
r i o r s a la m o r t de l g e n e r a l F r a n c o , 
les s e v e s a c t u a c i o n s fo r en u t i l i t za-
d e s c o n s c i e n t m e n t c o m a ins t rument 
po l í t i c p e r pa r t d ' a m p l i s s e c t o r s 
p o p u l a r s m a n c a t s d ' a l t r e s canals p e r 
a exp re s sa r les seves reivindicacions. 
L ' a n y 1981 s ' ed i t a l ' a l b u m d e 10 
d i scs « R a i m o n t o t e s les c a n ç o n s » , el 
qua l s ' e x h a u r e i x r àp idamen t . A c -
t u a l m e n t , R a i m o n , e s m a n t é c o m 
u n a figura d e p r imer í s s ima línia; el 
p a s s a t 2 3 d ' ab r i l omp l i a el P a l a u 
S a n t J o r d i d e B a r c e l o n a e n u n 
c o n c e r t c o m m e m o r a t i u dels t r e n t a 
a n y s d ' « A l v e n t » . 
C o n t r a el q u e m o l t s c r euen , l ' o b r a 
d e R a i m o n é s b e n va r i ada . É s v e r a 
q u e u n a g r a n p a r t d e la seva o b r a 
s ' a r t i cu la al v o l t a n t d ' u n a v o l u n t a t 
d e d e n ú n c i a , a lho ra nac iona l i d e 
c lasse . P e r ò t a m b é són i m p o r t a n t s 
l e s s e v e s c a n ç o n s d e t e m à t i c a 
a m o r o s a , exis tencial is ta , les ded i ca -
d e s a d i fe ren ts p e r s o n a t g e s , e tc . E n 
u n a l t re apa r t a t , cal d e s t a c a r les 
m a g n í f i q u e s a d a p t a c i o n s mus ica l s 
d e l e s o b r e s d e p o e t e s c l à s s i c s 
( A u s i à s M a r c , R o í s d e Core l la , ...) i 
m o d e r n s ( S a l v a d o r E s p r i u , P e r e 
Q u a r t ) . 
C o m a e sc r i p to r h a publ ica t t r e s 
l l ibres: « P o e m e s i c a n ç o n s » ( 1 9 7 4 ) , 
« L e s h o r e s g u a n y a d e s » ( 1 9 8 3 ) -
d i spon ib le a la Bibl i io teca- , i el recul l 
d e p o e m e s « D ' a q u e s t v i u r e insis-
t e n t » ( 1 9 8 6 ) . A r a , « L e s pa rau l e s del 
m e u c a n t » , ap l ega t an t les l le t res d e 
les c a n ç o n s d e R a i m o n c o m els 
p o e m e s p e r t a n y e n t a a l t res p o e t e s i 
q u e ell h a mus ica t . 
V A N N A N D R Í A 
« Y a n n A n d r é a S t e i n e r » . 
M a r g u e r i t e D u r a s . Traducc ió de 
J a u m e Subi rana . P roa . Col·lecció: 
A t o t V e n t . B a r c e l o n a , 1993. 
L ' e v o c a c i ó d e l 'o r igen d'una 
s ingular r e lac ió s 'entre l laça amb 
a l g u n s f a s t a s m e s r e c u r r e n t s de 
l ' o b r a d e M a r g u e r i t e D u r a s i 
c o n s t r u e i x u n del icat passeig pel 
seu un ive r s pass ional . Y a n n Andréa 
és el n o m rea l del company de 
l ' e s c r i p t o r a d e s d e 1980 ; Steiner el 
c o g n o m d ' A u r é l i e , el personatge 
c lau d e D u r a s . D ' a q u e s t a manera, 
real i ta t i ficció, pas sa t i present, 
somn i i vigí l ia , t r agèd i a i rondalla 
infantil e s fonen e n u n relat en què 
des taca , a m b la força d ' u n cos irreal, 
la v e u d e la n a r r a d o r a . 
M a r g u e r i t e D u r a s (Gia Dinh, 
Indo-x ina , 1914) v a aconseguir una 
g r a n popula r i t a t desp rés de publicar 
« L ' a m a n t » i o b t e n i r el premi 
G o n c o u r t l ' a n y 1984 . Ja abans, 
p e r ò , hav ia e sdev ingu t una autora 
q u e c o m p t a v a a m b nombrosos 
s e g u i d o r s d e la seva o b r a narrativa, 
dels s e u s g u i o n s cinematogràfics, i 
de l s s e u s a r t ic les . D e l 'extensa 
p r o d u c c i ó d e D u r a s e s poden 
d e s t a c a r l e s n o v e l . l e s «La vie 
t r a n q u i l e » ( 1 9 4 4 ) i « M o d e r a t o 
can tab i le» ( 1 9 5 8 ) , el guió de la 
pel · l ícula « H i r o s h i m a m o n amour» 
( 1 9 6 0 ) , i les o b r e s d e t ea t e «índia 
s o n g » ( 1 9 7 3 ) o « S a b a n n a h 
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C a m p a n y a d e s e n s i b i l i t z a c i ó C o m u n i t à r i a p e r a 
l ' e l iminac ió d e B a r r e r e s A r q u i t e c t ò n i q u e s 
Aquest hivern es va real i tzar a 
Manacor u n a ac t i v i t a t p r o u 
interessant en la qual la gent 
sense problemes de mobi l i ta t v a 
poder e x p e r i m e n t a r p e r s i 
mateixa les dificultats en què es 
troben les persones a m b m o b i -
litat r e d u ï d a , c o m a r a e l s 
disminuïts físics, vel ls . . . L ' a c t i -
vitat consistia a fer u n recorregut 
pels carrers i edificis munic ipa l s 
en cadira de rodes , cosa que a 
més de divertir demos t r à als 
participans les grans dificultats 
que tenen els que la u t i l i tzen 
normalment c o m a ún ic mit jà de 
transport. 
Les dificultats e ren òbvies , 
els carrers i edificis dels nos t res 
pobles estan dissenyats p e r a les 
persones " n o r m a l s " . C o m p o t 
anar una persona en cadira , pe r 
exemple, a comprar el men ja r 
de cada dia?. 
Només podran sortir aque l les 
que visquin a una p lan ta ba ixa , 
o les que t e n g u i n a s c e n s o r 
adequat o r ampa a casa seva. 
Els altres no h o p o d r a n fer, h o 
deixaran córrer o h i env ia ran 
una altra persona. 
Però els afortunats que hag in 
pogut sortir, es t robaran desp rés 
amb molts altres i m p e d i m e n t s 
al carrer i a ls ed i f i c i s . P e r 
exemple les voravies , q u e so len 
ésser estretes per a u n a cadi ra 
de rodes o un cotxet d ' infant , o 
molt altes i sense r a m p e s p e r q u è 
una persona major les pugu i 
pujar i baixar; les t e n d e s a m b 
p o r t e s e s t r e t e s i e s c a l o n s ; 
pape re r e s m a l s i tuades , senyal 
d e t ràns i t a les voravies , e t c . . 
E n conseqüènc i a són pe r sones 
q u e n o p o d e n gaudi r dels espais 
pr iva ts n i de ls púb l ics c o m la 
res ta de la gent , i a ixò n o pe r la 
seva malal t ia o situació personal , 
s inó p e r la m a n c a d ' adap t ac ió 
de les seves p ròp ies v ivendes i 
de l s espa i s púb l ics , que sembla 
ésse r q u e n o es tan pensa t s pe r a 
el ls . 
H e m de saber que aques tes 
són s i tuac ions insol idàr ies , p o c 
in teg radores i que a m é s a m é s 
n o re spec ten la legislació vigent. 
S ó n insol idàries pe rquè sols 
e n s d o n a m c o m p t e d e l e s 
s e r i o s e s d i f icu l ta t s q u a n ens 
t r o b a m en s i tuac ions iguals o 
p a r e s c u d e s , sense pensa r que hi 
pe r sones que quot id ianament les 
v iuen . 
Són poc in tegradores p e r q u è 
n o facil i ten, o en el pitjor dels 
ca sos impede ixen , l ' a ccés als 
e spa i s púb l i c s i pr ivats d ' u n a 
fo rma act iva i n o afavore ixen la 
i nco rpo rac ió dels d i sminuï t s i 
e ls vel ls a les d iverses act ivi tats 
q u e es de sen vo lupen n o r m a l -
m e n t a u n m u n i c i p i (mercat , 
passe jos , festes. . . ) 
N o respecten la legis lació 
v i g e n t , d o n a t q u e l a L l e i 
d ' In t eg rac ió Socia l de ls M i n u s -
vàl ids (LISMI) es tableix que tots 
e ls edif icis a m b accés de públ ic 
( b a n c s , m e r c a t s , A d m i n i s t r a -
c ió . . . ) q u e s ' hag in const ruï t des 
de l ' a p r o v a c i ó de la L le i (7 
d ' a b r i l 1 9 8 2 ) h a n d ' e s t a r 
a d a p t a t s , é s a dir , n o h i h a 
d ' h a v e r obs t ac l e s p e r q u è les 
pe r sones , i n d e p e n d e n t m e n t de 
la seva s i tuació física, p s íqu i ca 
o sensor ia l p u g u i n aprof i tar al 
m à x i m l ' ú s de l 'edif ic i . 
D a v a n t a ixò s embla que n o 
p o d e m fer res , pe rò n o és així . 
E l s A jun t amen t s d 'Ar tà , C a p d e -
pe ra i Sant L lo renç ens h e m 
p roposa t con jun tamen t apor ta r 
el nos t re g ra d ' a r e n a p e r canvia r 
la s i tuació d ' a q u e s t e s p e r s o n e s 
d e m o b i l i t a t r e d u ï d a , f e n t 
l ' e s tud i d 'e l iminació de barre -
res arqui tec tòniques , p a s san t 
c o m a p r i m e r a fase la f i txa 
d ' o b s e r v a c i ó de l e s b a r r e r e s 
a rqu i t ec tòn iques als mun ic ip i s 
q u e h i pa r t i c ipen p e r conè ixe r 
e x a c t a m e n t qu ines són i m é s 
endavan t p resen ta r 1'informe de 
les nos t res obse rvac ions i fer les 
g e s t i o n s o p o r t u n e s a m b e l s 
A j u n t a m e n t r e s p e c t i u s p e r 
e l iminar- les . 
El s egon object iu és sensi-
bi l i tzar la poblac ió d ' a q u e s t a 
p rob lemàt ica , donan t a conè ixe r 
l ' e s tud i a m b la seva pub l i cac ió 
als mi t jans de c o m u n i c a c i ó q u e 
t e n g u e m al nos t re abast , p r e m s a 
local i r àd ios mun ic ipa l s . 
L ' e s t u d i d e les b a r r e r e s 
a r q u i t e c t ò n i q u e s h a e s t a t 
p o s s i b l e g r à c i e s a l a co l · l a -
bo rac ió d ' u n g rup d ' a l . lo t s de 
l ' Ins t i tu t L lo renç Garc ías i Font . 
A tots el ls , gràc ies . 
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L'art de cultivar Bonsai 
L a " M e t z i n a de p o m e t a " , c o m 
d i u e n els ca ta lans , és u n a p l an t a 
a rbus t iva , p e r e n n e , m o l t r a m i -
ficada i q u e p o t a r r ibar als t res 
m e t r e s o m é s d ' a l ç a d a , m o l t 
p l e n a d e p u e s d ' a p r o x i m a -
d a m e n t c e n t í m e t r e i m i g d e 
l largàr ia , ful les p r o f u n d a m e n t 
l o b u l a d e s a m b m o l t e s p u e s 
e s p a r g i d e s p e r d a m u n t i p e r 
dava l l i a m b pè l s es t re l la ts . 
L e s f lors són de co lo r v io le ta 
de dos i m i g a t res cen t íme t r e s 
de d i à m e t r e , el ca lze és p u n -
xegut , el fruit és u n a b a i a g roga , 
c a r n o s a i ba s t an t ve r inosa . É s 
na t iva d ' A f r i c a i na tu ra l i t zada 
al S u d d ' E u r o p a a p r o p d e 
c a m i n s i c a r r e t e r e s e n l l o c s 
incul t iva ts i n o m o l t l l uny de la 
ma r . 
A q u í la t r o b a r e m e s p o n t à n i a 
v o r a l e s c a s e s d e p o s s e s s i ó 
a n t i g u e s , c o m p e r e x e m p l e 
d a v a n t les ca se s de C a ' n C a n a l s 
i a les v o r e r e s d e c a m i n s , c o m el 
q u e v a a la D u a i a pu jan t al Co l l 
d ' E s R a c ó i a qua l s evo l l loc q u e 
faci u n s a n y s q u e n o es conra . 
P e r t rac ta r - la c o m a bonsa i , 
h e m de t en i r en c o m p t e les p u e s 
( t ronc i ful les) p e r q u è h i h a 
pe r sones q u e p o d e n ser sensibles 
M e t z i n a ( s o l a . n u m s o d o m a e u m ) 
a la s e v a p icada , p e r ò va m o l t b é 
i e s p o d e n t r o b a r e x e m p l a r s 
d ' u n a g ru ixa cons ide rab le ( c o m 
la d e la fotografia, q u e es tà ara 
d in s u n coss io l d ' a s sa ig ) i a m b 
u n t r o n c bas t an t to r tuós . 
A f e r r a m o l t b é q u a n la r ecu -
p e r a m i quas i a qua l sevo l è p o c a 
d e l ' a n y a d m e t el t r a s p l a n -
t a m e n t , t a m b é aguan ta el p inça t 
i el p o d a t , f loreix al m a t e i x a n y 
de r e c u p e r a c i ó i, si n o el pinçam 
m a s s a curt , fruita. 
L e s expe r i ènc ie s a m b aquesta 
p l an ta n o són m o l t grosses però 
p a r e i x q u e v a bas tan t bé . A més 
té l ' avan t a tge que n o la podem 
cuidar a m b el s is tema tradicional 
(de p issar ra , c o m se sol dir) sinó 
q u e li h e m de dona r u n aire un 
p o c m é s c o m se cr iar ia ella tota 
sola. 
L A 
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Crònica des del Coll 
Faraix. 
Extracte de la confe rènc ia 
p r o n u n c i a d a p e r l ' e m i n e n t 
historiador-arqueòleg Professor 
P. D R A N T I G A a la facul ta t 
d'història. 
- "E l s recents descobr iments 
arqueològics al deser t de Ve r -
genband ens h a n apor ta t infor-
mació sobre els c o s t u m s de la 
darrera època p re -ca tac l i sme . 
A grans trets p o d e n af i rmar 
que, malgrat les diferències entre 
les diverses cultures sí que tenien 
una cosa en comú: L a guerra . 
Aquesta esc la tava p e r m o l t s 
de motius re l igiosos, e c o n ò m i c s 
i socials. 
Dels darrers confl ictes p o d e m 
destacar la guerra al deser t de 
l'antiga M e s o p o t à m i a a l ' a n y 
200 a. c. (abans del ca tac l i sme) 
i la guerra de l 'Adr ià t i c . To t i 
que les dues e ren guer res en 
majúscules a la p r imera l lui taren 
un bon ca ramul l de n a c i o n s 
contra una sola i a la segona n o . 
Pareix ésser que el m o t i u en el 
primer cas era que u n pa í s hav ia 
envaït un altre i tot el m ó n va 
anar en ajuda del pet i t p e r a 
res tab l i r l ' o rd re in ternacional . 
E n la segona guer ra pare ix 
é s se r q u e el m o t i u era mo l t 
s emb lan t p e r ò n ingú n o va fer 
r e s p e r a judar el peti t . Segons 
les m e v e s inves t igac ions , t ambé 
e n aques t cas l ' o rd re in terna-
c iona l s ' hav ia romput . 
H i hav ia pe r aquel l t e m p s 
p e r s o n e s , a qui a n o m e n Pers i s -
fes tes , q u e s ' o p o s a v e n a les 
g u e r r e s i se man i fe s t a ren en 
cont ra . N o en tenc pe r què h o 
feren a la p r imera i a la segona 
n o . 
E l s nos t r e s fonaments fona-
m e n t a l s t e n e n l ' equ iva len t en 
els drets h u m a n s d 'aque l l t emps . 
E n el cas de la p r imera guerra 
a q u e s t s d re t s h u m a n s n o es 
r e s p e c t a r e n i t o t h o m a n à a 
res tabl i r - los . A la s egona guer ra 
t a m p o c es r e spec ta ren p e r ò n o 
s a b e m p e r què n i n g ú n o v a fer 
res . 
E l m e u col · lega el p ro fessor 
A R X I U A N T I C sosté la t eor ia 
q u e la c lau d ' a q u e s t e s p regun te s 
està en u n edifici d ' aque l l a època 
t roba t fa p o c . A q u e s t a cons t ruc -
ció pod r i a ésser la seu d ' u n a 
m e n a de confederac ió de to ts 
els p a ï s o s de l m ó n ant ic . E l 
p rofessor X I U A N T I C l ' a n o -
m e n a Os t res , N o h i h a U n i ó (O . 
N . U . ) . " 
(Ded ica t als n ins i n i n e s de 
B ò s n i a ) 
J a u m e G i n a r d P a l o u . 
SE ALQUILA CASA DE CAMPO 
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M E M O R I A L V E N E R A B L E A N T O N I L L I N À S 
U n g r u p d ' a m i c s de l P a r e 
L l inàs h a v o l g u t q u e el t e rce r 
cen tena r i d e la seva m o r t n o 
p a s s i d e s a p e r c e b u t . A q u e s t 
an iversa r i es c o m p l i a el d i a d e 
San t P e r e , 2 9 de ju l io l . Pa r t de 
la p r e m s a r e g i o n a l s e ' n v a fer 
eco . P e r a les p r ò x i m e s fes tes 
de San t S a l v a d o r es vo l p r e s e n -
t a r e l p r o j e c t e d e f e r u n 
r eco rda to r i de l P a r e L l inà s - un 
r e l l e u d e l a s e v a f i g u r a - i 
c o l . l o c a r - l o e n a l g u n l l o c 
s ignif icat iu de l no s t r e p o b l e . 
S ' h a pensa t en 1' atri del Santuar i 
de San t Sa lvador . R e c o r d a r el 
v e n e r a b l e P a r e L l i n à s , é s 
r e c o r d a r u n a r t a n e n c un ive r sa l , 
u n re l ig iós f ranc i scà q u e v a 
ar r ibar m o l t e n d i n s en el co r d e 
la g e n t de l s eu t e m p s i u n 
e v a n g e l i t z a d o r c rea t iu i d inà -
m i c q u e v a fundar 5 co l . leg is 
de p r o p a g a n d a fide pe r p repa ra r 
e l s m i s s i o n e r s q u e h a v i e n 
d ' e v a n g e l i t z a r M è x i c i la cos t a 
occ iden ta l de l q u e a ra són els 
E s t a t s U n i t s d ' A m è r i c a . V a 
m o r i r e n f a m a d e santedat . 
R e c o r d a r a ra el P a r e L l inàs és 
u n d e u r e d e j u s t í c i a a m b u n fill 
de l nos t r e p o b l e q u e v a a lçar la 
seva v o l a d a p e r a r r ibar m o l t 
enfora . L a u r g è n c i a de t roba r 
n o u s c a m i n s p e r fer a r r ibar la 
B o n a N o v a de l ' E v a n g e l i al 
nos t r e p o b l e i a to t s e ls p o b l e s , 
n o e ra m é s v i v a fa t r es cen t s 
a n y s de l q u e h o és avui . N o d e 
b a d e s e ls c r i s t ians s a b e m q u e 
e s t a m e m b a r c a t s en u n a evan -
ge l i t zac ió q u e avu i h a d e ser 
n o v a e n el seu e n t u s i a s m e , e n 
els s eus m è t o d e s i en el seu 
l l engua tge . F a t res cen t s a n y s , 
el p a r e L l inà s v a ser i nnovador . 
N o s a l t r e s a v u i , h e m d e se r 
i n n o v a d o r s , c rea t ius , a u d a ç o s ! 
E s b r i n a r l a r e l a c i ó e n t r e 
l ' evange l i t zac ió i la c o n s q u e s t a 
és u n a qües t ió q u e n o es p o t 
de ixa r d e b a n d a q u a n es vo l 
e v o c a r l ' a v e n t u r a m i s s i o n e r a 
de to ts e ls qu i , d o n a n t - s e la m à 
a m b e ls c o n q u e r i d o r s , v a r e n 
du r l ' E v a n g e l i a A m è r i c a . Si 
p e r u n a b a n d a n o h e m d ' e s c a -
t imar gens de rigor crític a l ' ho ra 
d e j u t j a r l ' a v e n t u r a conque r i -
d o r a i evange l i t z ado ra d ' A m è -
rica, a l m a t e i x t e m p s n o p o d e m 
o b l i d a r q u e l ' evange l i t zac ió es 
fa s e m p r e en el m a r c d ' u n a 
c u l t u r a i f o r m a n t p a r t d ' u n 
con jun t m é s amp le . L a servi tud 
q u e e l s f r a n c i s c a n s v a r e n 
m o s t r a r a ls in te ressos m o n à r -
qu ic s e n el segle X V I I és u n fet 
i n n e g a b l e i al m a t e i x t e m p s s ' ha 
d e ma t i s a r . T a n m a t e i x j a és u n 
fet de l passa t . E l m é s g reu i m é s 
s i g n i f i c a t i u , é s q u e l ' e v a n -
ge l i t z ac ió q u e nosa l t r e s fe im i 
n o s a l t r e s r e b e m , es fa co l · l abo-
r a n t a m b u n a c u l t u r a i u n a 
s i tuac ió rea l de l m ó n que els 
c r i s t i ans p a t i m i l eg i t imam al 
m a t e i x t e m p s . Ja h o s a b e m q u e 
a m b l ' E v a n g e l i , els f ranciscans 
v a r e n d u r a ls ind is d ' A m è r i c a 
m o l t e s c o n t r a d i c c i o n s d e la 
cu l tu ra occ iden ta l . L ' E v a n g e l i , 
p e r ò , c o m p o t en t ra r d ins la 
h i s tò r i a si n o és embru tan t - se 
a m b les c o n t r a d i c c i o n s i els 
ava ta rs de la t robada , la topada i 
en t re cu l tu re s diferents , desi-
guals . .. ? A v u i els cristians sabem 
q u e l ' e v a n g e l i q u e v iv im i 
p r e d i c a m t o p a a m b una societat 
en la q u a l la major ia cada vegada 
són m é s p o b r e s i u n a minoria 
c a d a v e g a d a s ó n m é s rics. 
L ' E v a n g e l i s e m b l a n o saber-hi 
fer res . F i n s i to t a lgun moment 
s e m b l a l eg i t imar aquestes situa-
c i o n s , d o n a n t e l vist-i-plau i 
t ranqui l . l i t zan t les consciències 
dels qu i h a u r i e n de treballar per 
canv ia r les s i tuacions . . . El camí 
q u e l a h i s t ò r i a d e l ' e v a n -
ge l i t zac ió ens ind ica n o és fer un 
m ó n apar t : s inó embrutar-nos 
les m a n s v iv in t al là on som i 
de ixan t q u e l 'Evange l i de Jesús 
apor t i la seva capaci ta t transo-
f rmadora i a l l iberadora de les 
p e r s o n e s i d e les situacions en 
les seves ar re ls m é s profundes. 
F r a n c e s c Munar . 
Artà recupera la obra del 
misionero Antoni Llinàs a 
los tres siglos de su muerte 
El fundador de los Colegios Apostólicos falleció en Madrid el 29 de junio de 1693 
U.OHBNÇ HMERA. Artà. 
La muerte sorprendió u Antoni Ui-
nás a km 58 año* en una de sus es-
tancia» en España. Era en Madrid 
tal día como hoy pero tres tipio* 
atrás, un 29 de junio de 1693. 
Al cumplirse ahora el tercer 
centenario del óbito, su población 
natal, Artà. parece dispuesta a rei' 
vindicar la figura de este misionero 
franciscano iniciando la divulga-
ción del trascendental trabajo reali-
zado por el evangeli/ador en lo 
que hoy constituye América Cen-
tral. Ll padre Antoni Llinàs fue el 
fundador de km Colegio» Apostóli-
co* de Propaganda Fidc, verdade-
ras escuelas de lo* misionero* que 
después establecerían luí» cimien-
tos de la civilización y evangeliza 
cían desarrollada por los españoles 
en Méjico y en la alta y baja Cali 
fornia. Aunque parezca contradic-
tono, la figura de Antoni Llinàs ha 
quedado eclipsada con el tiempo 
por la labor desarrolla por alguno* 
de aus discípulo*. l>e loe colegio* 
oc misionero* fundado* por Uinás 
calieron hombre» como el boy bea-
to Junípero Sorra, el obispo S lijar 
de Santanyí o el mártir Llufs Jau-
me de Sant Joan, por citar Lari xókj 
a algunas de las figuras más rele-
vantes de ta labor desarrollada por 
los francÏNCunos mallorquines en 
América en los siglos XVII y 
XVIII. 
Con motivo del tercer centena-
rio de la muerte del padre Antoni 
Llinàs Ma&sanet algunas institu-
ciones de Artà han comenzado el 
I B 1 » , ,0* 
• . ; - v - ; • • ; . ? ; • • ; ü w t 
-'."•|.·.m:'s;:i:;::í£.!·!',· "te.;;; ' . 7^». 
' W l • > ! , ; : í ? ! '•.-•"fMi·-yí· i: . . ' ¡ m , . . . . . . : A 
MISIONERO EME MISIONEROS, hste cuadro evangeli Tac ion española en América Central. Los 
de Antoni Llinàs que permanece en el ayuntamiento colegio» se extendieron de manera paulatina por el 
de hu pueblo nat»), Artà. e* una de la* efe casa» inutge- Nuevo Mundo, Italia y la península Ibérica, 
nes que se tienen del fundador de lo» Colegios Curiosamente Mallorca lúe uno de los lugares donde 
ApoRtolicoK de Propaganda Fide. La obra de cale fian- loa colegio» de misionero* fundados por el fruncist-a-
cinc uno estableció los cimientos de buena parte de la no de Artà encontraron más dificultades. 
Diario de Mallorca, 2 9 de juny de 1993 
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C O N F I R M A C I Ó 
Les confirmades amb els padrins i padrines 
Dissabte passat d ia 2 6 d e j u n y , a la m i s s a de les 9 del vespre , u n 
grup de 10 al · lotes va r eb re el s ag ramen t de la Conf i rmac ió . E l 
Bisbe Teodor Ú b e d a v a p res id i r la ce lebrac ió de l 'Eucar i s t i a i ell 
mateix va adminis t rar el Sagrament . M a F rancs i ca Ar t igues , M a 
Francisca Tous , M a A m p a r T o u s , M a r i a Vives , M a . I. N ie to , 
Catalina Morey , Vi r tu t s Ar to i M a A n g e l a D a n ú s , to tes 8 d 'Ar tà , i 
Margalida Sansó i H e r m í n i a P lan is i de Sa Co lòn i a de Sant Pere , 
acompanyades pe r u n b o n g rup de p e r s o n e s va ren par t ic ipar d ' u n a 
celebració p rou in tensa i v i scuda . D e s p r é s , a la casa d ' exe rc i c i s h i 
va haver un refresc q u e v a p e r m e t r e con t inua r la festa en u n c l ima 
d'alegria i de família. 
F O T Ò G R A F S 
LITÚRGICA 
E N L A C E L E B R A C I Ó 
" C a l vigi lar p e r q u è n o es 
de s to rb in l e s c e l e b r a c i o n s 
litúrgiques, sobretot les m i s se s , 
pel costum de fer-hi fotografies . 
On hi hagi causa r aonab le , q u e 
es faci amb discrec ió i s egons 
les n o r m e s d o n a d e s p e r 
l ' O r d i n a r i d e l L l o c " A m b 
aquests termes s ' exp re s sava fa 
26 anys una ins t rucc ió de P a u 
VI sobre l 'Eucar is t ia . E l passa t 
27 d'abril, el B i sbe h a dic ta t 
unes normes pe r a a judar els 
fotògrafs a t r e b a l l a r a m b el 
respecte i la de l icadesa d e g u d e s 
a les a c c i o n s l i t ú r g i q u e s . 
¿Servirán aquestes n o r m e s p e r a 
possibilitar unes ce l eb rac ions 
dels sagraments m e n y s distretes, 
més d i g n e s i v e r i t a b l e m e n t 
religioses? És u n des ig i u n a 
aspiració dels r e sponsab l e s de 
la Parròquia i de m o l t s a l t res 
cristians normals que r e c l a m e n 
el seu dret de n o ser moles t a t s e n 
la seva par t ic ipac ió a la Litúrgia. 
¿ S e r v i r á n a q u e s t e s n o r m e s 
p e r q u è els fotògrafs i les famílies 
co l · l abor in e c o n ò m i c a m e n t al 
s o s t e n i m e n t d e l ' E s g l é s i a , 
p a g a n t l ' ú s q u e e n f a n i 
co l · l aboran t a m b u n a par t del 
g u a n y q u e en t r euen? É s u n 
deu re de jus t íc ia . 
Dibuix publicat a Ultima Hora 1 3 / W 9 3 
N O T I C I E S 
B R E U S 
C O N G R E S 
D E C A T E Q U E S I 
U n g r u p d e 8 ca t equ i s t e s h a 
t reba l la t d u r a n t 6 sess ions el 
ma te r i a l de l s e g o n b l o c de l 
c o n g r é s d e c a t e q u e s i q u e a 
nivell d e C a t a l u n y a i les I l les 
s ' e s t à p r epa ran t . E l s e g o n b l o c 
c o r r e s p o n a l a figura d e l 
ca tequ is ta . E l p r imer b loc : " L a 
c a t e q e q u e s i " el t r e b a l l a r e m 
m é s envan t , j u n t a m e n t a m b el 
t e r c e r b loc : " E n qu in m ó n feim 
la C a t e q u e s i ' ' . A q u e s t C o n g r é s 
d e C a t e q u e s i t é c o m a lema: 
' ' N o u s t e m p s n o v e s r e s p o s t e s ' ' 
S Í N O D E 
A q u e s t m e s d e ju l io l el B i s b e 
T e o d o r Ú b e d a fa u n a c o n s u l t a 
pe r sona l als p r eve re s i m e m b r e s 
del consel l d ioce sà d e p a s t o r a l 
s o b r e l a c o n v e n i è n c i a d e 
c o n v o c a r i d u r a t e r m e el S ínode 
D i o c e s à . E l S í n o d e D i o c e s à é s 
al a m t e i x t e m p s u n mitjà d e 
c o n s u l t a i p a r t i c i p a c i ó i la 
m a n e r a m é s s o l e m n e i m é s 
eclesial d e q u è d i s p o s a el B i s b e 
p e r d u r a t e r m e la seva miss ió 
d e reg i r i o r g a n i t z a r el p o b l e d e 
D é u . 
P R O O R A N T I B U S 
El dia d e San t J a u m e l ' E s -
glés ia e n s d e m a n a q u e t e n g u e m 
u n r e c o r d p e r les p e r s o n e s q u e 
h a n ded ica t la seva v i d a a la 
C o n t e m p l a c i ó : s ó n els m o n j o s 
i les m o n g e s c o n t e m p l a t i v e s . 
S ó n el p u l m ó d e l ' esglés ia . S ó n 
l ' e sg lés ia q u e p r ega . A q u e s t 
dia p r e g a r e m p e r ells i p e r elles. 
' ' P r e g a u a m b n o s a l t r e s ' ' é s el 
l e m a d e la d iada . 
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Avanç de festes de Sant Salvador 
L e s f e s t e s p a t r o n a l s j a 
s ' a c o s t e n i la C o m i s s i ó o rga-
n i t zadora j a fa els dar rers re tocs 
al p r o g r a m a d ' a c t e s . E n g u a n y 
sembla q u e n o seran t an l largues 
c o m al t res anys : n o u d ies de 
fes ta , de l 3 1 d e j u l i o l al 8 
d ' agos t . A i x ò sí, s e m b l a que 
s e r a n b e n i n t e n s e s . A c t e 
i naugura l a m b cor re focs inc lòs 
i v e r b e n a p o p - r o c k p e r a c a b a r 
l a v e t l a d a d e l p r i m e r d i a 
(d i s sab te d ia 31 ) . D i u m e n g e 
dia p r i m e r d ' a g o s t el p la t fort 
serà a San t Sa lvador : rec i ta l de 
R a i m o n a m b C o a n e g r a d e 
te loner , a ixò sí, p agan t , enca ra 
q u e a m b p r e u s p o p u l a r s . Pe r a 
d i l l u n s d i a 2 s ' h a t o r n a t a 
r e cupe ra r el C o n c u r s d e Men ja r 
S índr ia , e n c a r a q u e a b a n s es 
p o d r à en t ra r a m b o l íve te s a m b 
el c o n c e r t d e j a z z q u e s 'o fe r i rà 
a l ' e s c a l o n a d a d e l c a r r e r 
Pa r ròqu ia . P e r a d imar t s d ia 3 
to ts el q u e v u l g u i n e spas sa r - se 
els ne rv i s h o p o d r a n fer a la 
Cur sa Popu la r de Sant Salvador. 
P e r a concen t r a r - s e , a b a n s de la 
ca r re ra h i h a u r à la B a n d a de 
M ú s i c a a la p l a ç a d e l ' A l m u -
da ina . D i m e c r e s d ia 4 el futbol 
f emen í t o rna rà a ser p r o t a g o -
n i s t a ; a q u e s t c o p a m b u n 
e n c o n t r e de m à x i m a r ival i ta t 
c o m a r c a l : A R T A - C A P D E -
P E R A . D e s p r é s , a N a Ba t l e s s a 
h i h a u r à u n c o n c u r s de j o c s i 
p r o v e s d ' e n g i n y o rgan i t za t pe l 
B a r Tru i . D i jous , v í spe r a de la 
festa, ce rcav i l e s de b o n ma t í , 
t e a t r e a N a B a t l e s s a , f o c s 
d 'a r t i f ic i , i v e r b e n a p e r a la 3a 
eda t a la p laça . E l d i a d e Sant 
Sa lvador , festa g rossa : ce rca -
vi les , caval ls , an imac ió infantil , 
b a n d a d e m ú s i c a i g r a n v e r b e n a 
a m b els con jun t s Z - 6 6 , Ca l i -
fornia i C a n y a m e l . E l d i s sab te 
d ia 7 t o r n a a ser fort: b ic ic le tes , 
t e r e s e t e s t e a t r e i t o r n e m - h i 
v e r b e n a , a q u e s t a v e g a d a a m b 
l ' O r q u e s t r a M i q u e l M a s s o t , 
V o l t o r s i O a s i s . A l f i n a l , 
x o c o l a t a d a p e r a t o t s e l s 
s u p e r v i v e n t s . E l d i u m e n g e , 
l ' a g r u p a c i ó A r t à B a l l a i C a n t a 
p o s a r a e l c o l o f ó a m b u n a 
ve t l ada p a g e s a . L ' h o r a b a i x a , 
Les dones que preparen la tómbola parroquial. 
p e r ò , a l p o l i s p o r t i u p o d r e u 
c o n t e m p l a r u n a p r o v a p u n t u a b l e 
de t r ia l - indoor . A i x ò po t se r sigui 
el m é s des taca t , pe rò al m a r g e 
d ' aques t s actes n ' h i ha mol t s m é s . 
E l Fes t iva l de M ú s i c a enca ra 
es ta rà en m a r x a a m b els mi l lo rs 
conce r t s de l ' ed i c ió , h i h a u r à 
e x p o s i c i o n s va r i ades i p e r a to ts 
e l s g u s t o s , j o c s d e p i s c i n a , 
t o r n e i g s v a r i a t s , c u c a n y e s i 
co r regudes , escacs , una exhib ic ió 
de co txes a cont ro l remot , actes 
re l ig iosos , t ómbola , i un llarg 
e tcè tera de p ropos t e s per a tots 
els púb l i c s i eda ts . De l que no 
ens h a n vo lgu t avançar res és de 
la p r e s e n t a c i ó de l programa 
d ' e n g u a n y , enca ra que ens han 
di t q u e se rà s impà t i c i més 
pràc t ic i mane j ab l e que el de 
l ' a n y passa t . E n la variació està 
el gust , d iuen . 
Acampada itinerant per tramuntana 
U n g r u p d e j o v e n ç a n s , 
a l u m n e s d e s e g o n a e t a p a de l 
Col . legi Sant Salvador. Enguany , 
to ts e l ls , h a n gaudi t du ran t c inc 
d ies d ' u n a a c a m p a d a i t inerant 
p e r la serra d e T r a m u n t a n a . A m b 
el c a m p a m e n t b a s e ins ta l · la t a 
L l u c , h a n r eco r r egu t d ive r sos 
i t i n e r a r i s c l à s s i c s d ' a q u e l l e s 
c o n t r a d e s , en t re ells la pu jada al 
pu ig de M a s s a n e l l a i el descens 
al t o r r en t d e Pa ré i s , passant 
desp rés la n i t a Sa Calobra. Tot 
i les dif icul tats d 'organització 
que aques t t ipus d 'acampada 
impl ica , u n a n y m é s alumnes, 
mon i to r s i cu ine res han viscut 
u n a expe r i ènc ia mo l t gratificant 
i s ' h a n q u e d a t a m b ganes de 
tornar-h i . 
1 G D A N Y S 
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C o n t e s t a d o r a u t o m à t i c 
B r u t o r 
" . . .Fa uns dies el pa r c dels 
pins del tren es t robava a b a n d o -
nat de la mà de Déu . 
Els ve ïna ts r o m a n g u e r e n 
horroritzats de la b ru to r q u e 
qualque d e s a p r e n s i u h a v i a 
deixat allà con si del clot de ls 
fems es tractàs. D e m a n a m u n 
poc més de vigi lància p e r q u è j a 
que tots pagam p e r q u è els fems 
estiguin con t ro l a t s , a l m a n c o 
rAjuntament est igui aler ta del 
que passa. Ara se n ' h a n adona t 
i sembla que s ' h a fet ne t i 
llevades les papar res que j a h i 
havia. És que fins i tot hi deixaren 
sofàs vells!. I par lant del m a t e i x 
tema, si anau pel camí de Ses 
Carbones o de Carrossa , devers 
l'antic clot d ' en Siurel l , t a m b é 
encara s'hi poden t robar b o s s e s 
de fems espargides pe r tot arreu. 
Això fa fàstic en u n a societa t de 
consum organitzat c o m és el 
poble d 'Ar tà . . . " 
V e r b e n e s 
" S o m u n g rup d ' a r t anencs que 
d i s f r u t a m m o l t d ' a n a r a les 
v e r b e n e s tant pe r Sant Pere a La 
C o l ò n i a c o m a a Ar tà pe r Sant 
Sa lvador . H i h a u n g r u p de 
p e r s o n e s , conegu ts de tots , que 
h a conver t i t el tirar-se begudes 
u n s als al tres durant la ve rbena 
en u n a b r o m a pesada que h e m 
d ' aguan t a r grans i pet i ts , externs 
i a r t anencs . E n vis ta del que h a 
passa t p e r Sant Pere a la Co lòn ia 
i s aben t el que passa rà pe r Sant 
Sa lvador a les verbenes , d e m a -
n a m la p resènc ia de m e m b r e s 
de ls cos de segureta t durant to ta 
la ni t a la p laça del Conque r ido r 
pe r t a l d 'evi tar aquest espectacle. 
Si a tu ram l ' acc ió d ' aques ta gent, 
e ls p r i m e r s benef ic ia t s se ran 
aques t s set o vuit a r tanencs als 
q u e sembla que n o els impor ta 
ga i re ser vists a m b tant ma l s 
ulls . Ells guanyaran en digni ta t ' ' . 
«Uns moments per reflexionar» 
' ' N o s a b e m si du r les ve rbenes 
a la d e p u r a d o r a o in tentar to rnar 
a u n t e m p s en què e ren m é s 
ne tes , en q u è ens ag radaven les 
festes i s ab í em el va lor de les 
coses i q u e si u n a b e g u d a va l ia 
ics e ren d iners guanya t s a m b 
e s f o r ç . T r i s t i d e p l o r a b l e 
e s p e c t a c l e q u e es d o n à a la 
Co lòn i a de Sant Pe re i j o e m 
deman , es repe t i rà a Ar tà? Si h a 
de ser així va l m é s que cadascú 
qued i a ca seva p e r q u è a ixò n o 
és festa, n i trull , n i res , A i x ò 
acaba , és degradant . N o m é s té 
u n a so luc ió que l ' o fe resc a les 
n o s t r e s a u t o r i t a t s , q u e s ' h o 
pens in . L a gent a qui agrada 
a ixò, dur - los a la d e p u r a d o r a i 
allà que es b a n y i n i facin la seva 
festa, pe rquè les festes del nos t re 
pob l e e ren u n a al tra cosa i si n o 
p r e n e m m e s u r e s s e g u r q u e 
acaba ran fent l làs t ima a t o t h o m 
i a nosa l t res els p r i m e r s " . 
C o m e r c i a l 
E N A R T A : 
Carrer de Ciutat, 26 - Tel. 56 21 48 
tH M A N A C O R : 
Polígono industrial 
C/. Menestrals, 11 - Tel. 55 5811 
4> 
ARTA - (Mallorca) 
MKSCy-fWBUSOft. TtKtOTK 
CÒNDOR Motocuütores y Motobombas 
BXTUi Empacadoras • Rotoempacadoras 
y Sistemas de nego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Siembra 
AGUDO Cubas de vado 
MONOMI. Y OPEM Motosierras 
CAVARA Puverfeadores 
CASPARDO Barras de Corte 
JUSCAHESA Remolques 
BIANC Peladoras de Almendras 
BRUN Abonadoras 
1k MASSEY F B N j U S O N 
£) cóndor 
B Al ULE 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGUER Menú del dia 
Tapes Variades 
tel. 83 60 03 
cl Ciutat, 19 
07570?Artà * C u i n a Mallorquina 
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E c o s 
Moviment de Població corresponent al mes de Juny. 
Naixements . 
2 2 . 0 5 . 9 3 - A n a A l i c i a 
G a r c í a M a q u e d a , filia d e 
A n a Mar ia . 
Matrimonis . 
2 9 . 0 5 . 9 3 . - P e r e N o l a s c 
R i u t o r t a m b M a r g a l i d a 
T o u s G i n a r d . 
0 5 . 0 6 . 9 3 - G a b r i e l M o r e y 
A l z a m o r a a m b I s a b e l 
J a u m e P l a n i s i . 
1 2 . 0 6 . 9 3 - M a t e o S u r e d a 
T o r r e s a m b J u a n a M a r í a 
R i e r a S e r r a . 
Defuncions. 
0 2 . 0 6 . 9 3 . - A n t o n i a M a r i a 
T o r r e s S a l a s . Careta , 15 . 1 0 0 
a n y s . a ) Cunia . 
0 2 . 0 6 . 9 3 - C a t a l i n a G e l a b e r t 
G a y à . C o s t a i L l o b e r a , 7 6 . 71 
a n y s . a) D e S o n P o r c . 
0 6 . 0 6 . 9 3 . - J u a n S e r v e r a 
N a d a l . P e d r a P l a n a , 3 . 7 6 anys . 
a ) d e S a Carbonera . 
0 6 . 0 6 . 9 3 . - C e c i l i o R o s a 
M a c h i o . B a r r a q u e s , 4 0 . 8 6 
a n y s . 
1 1 . 0 6 . 9 3 - J u a n F o r t e z a 
B o n n í n . A n t o n i B l a n e s , 3 4 . 8 4 
a n y s . a ) M a r í n . 
1 4 . 0 6 . 9 3 - J u a n S a n c h o 
B a u z á . Argent ina , 1 0 . 7 3 anys . 
a ) Serverí . 
1 6 . 0 6 . 9 3 . - P e d r o N e g r e 
C i f r e . Gran V i a , 5 1 . 81 anys. 
a) M o n d o i . 
1 8 . 0 6 . 9 3 - P e d r o L l i n à s 
F e r r e r . M a j o r , 9 7 . 63 anys. 
a) B o s s a . 
1 9 . 0 6 . 9 3 . - C a t a l i n a 
C a m p i n s B i s b a l . Sant Lluc, 
1 1 . C o l ò n i a d e Sant Pere. a) 
C a m p i n s . 
2 1 . 0 6 . 9 3 - M i g u e l G inard 
S u r e d a . Pati , 3 . 8 0 anys. a) 
M u r t ó . 
2 5 . 0 6 . 9 3 - M i g u e l C a r r i ó 
J u a n . P e p N o t , . 81 anys. a) 
Calafat . 
2 7 . 0 6 . 9 3 - A n t o n i o Zafra 
L i n d o . G r e c , 2 4 . 6 4 anys. 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTA MES DE JUNY DE 1993 
DATA 











0iaarts, 8 O'O l ' O O'O l ' O 0 ' 5 0 ' 9 3'5 
Diaecres, 9 2 ' 0 O'O O'O O'O O'O 3 ' 6 O'O 
Dissabte, 12 6 ' 5 l ' 3 l ' 5 O'O O'O O'O O'O 
TOTALS : 
MES 8 ' 5 2 ' 3 l ' 5 l ' O 0 ' 5 4 ' 5 3'5 
ANY NATURAL 2 5 4 ' 9 2 3 0 ' 8 2 4 1 ' 8 2 4 7 ' 9 3 4 5 ' 4 2 3 6 ' 0 201'2 
ANY AGRÍCOLA 5 1 5 ' 0 4 8 9 ' 1 5 0 7 ' 9 4 9 2 ' 5 6 1 1 ' 5 4 8 2 ' 0 366'4 
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY Al ÏTERIOR: ( j u n y de 1 .992) 
MES 5 2 ' 3 5 3 ' 4 4 6 ' 5 4 5 ' 4 6 2 ' 1 5 2 ' 1 58*0 
ANY NATURAL 3 7 8 ' 5 2 8 1 ' 1 3 0 7 ' 7 2 4 9 ' 1 3 1 0 ' 9 3 2 1 ' 6 327'7 
ANY AGRÍCOLA 1 2 5 2 ' 9 1 2 1 6 ' 5 1 5 1 2 ' 0 1 0 8 5 * 3 1 3 9 5 ' 3 1 3 9 6 ' 5 1267'9 




Des del d i l luns d ia 5 es 
juguen els part i ts de l T o r n e i g 
de Sant S a l v a d o r ent re els n o u 
equips que s 'hi h a n inscri t . C a d a 
setmana dues j o r n a d e s : d i l luns i 
dijous tres part i ts , i d imar t s i 
divendres, un. L a p r i m e r a fase 
serà de lliga, tots cont ra to ts , i 
els dos pr imers j u g a r a n la g ran 
final j a com u n acte de les festes. 
Fins dia 15 de ju l io l h i h a 
temps per a la inscripció d ' equips 
per a les 24 hores de futbol sala 
que, com l ' any passat , fo rmaran 
part del p rograma de les festes 
de Sant Salvador. Es t à prev is t 
començar-les a les 18:00 h o r e s 
del divendres dia 31 de j u l i o l i 
acabar-Íes a la ma te ixa h o r a de l 
dissabte 1 d 'agost . 
Torneig de tennis 
També es van j u g a n t les 
partides corresponents al torneig 
de tennis de S a n t S a l v a d o r . 
A q u e s t a p r i m e r a fase és pe l 
s i s t e m a su i s , é s a dir , •apa-
r e l l amen t de ls j u g a d o r s segons 
e l s p u n t s a consegu i t s en les 
p a r t i d e s a n t e r i o r s . E l s v u i t 
p r i m e r s classif icats en aques t 
s i s t ema j u g a r a n la fase final pe r 
e l imina tòr ies . L a par t ida dec i -
s iva j a serà d ins les festes. 
Natació 
L ' E s c o l a d e N a t a c i ó v a 
c o m e n ç a r el di l luns dia 5 les 
s e v e s a c t i v i t a t s d ' e s t i u i l a 
p a r t i c i p a c i ó d ' e n g u a n y é s 
ext raord inàr ia . Les sess ions són 
e ls m a t i n s i e ls ag rupamen t s 
s ' h a n fet ten in t en compte 1'edat 
i les capac i ta t s . E ls m é s j o v e s 
n e d a d o r s són dues n ines de 4 i 5 
m e s o s d ' eda t . 
E l capvespre , ober ta j a al 
p ú b l i c e n g e n e r a l , t a m b é és 
mol t concor reguda . 
Bàsquet 
Els equ ips de b à s q u e t del C. 
E. Sant Sa lvador h a n c o m e n ç a t 
els en t r enamen t s . E s t rac ta de ls 
equ ips de j o v e s , ent re els qua l s 
n ' h i h a u n pare l l q u e s ' h a n fet 
p e r p r i m e r a v e g a d a i pe r a ixò 
necess i t en u n a fase p rèv ia de 
fo rmac ió que j a s ' h a in ic iada , 
pe r p o d e r c o m e n ç a r la c o m p e -
t i c i ó a m b u n e s c o n d i c i o n s 
t ècn iques m í n i m e s . E l s cade t s i 
j u v e n i l s , t an t m a s c u l i n s c o m 
femenins , són els q u e j a h a n 
c o m e n ç a t el roda tge . 
ií. 
: 
l l l l l l l 
l i 
' •:-:·;:v:>^;x:';> 
Els al.lots s'ho passen d'allò més bé a la piscina. 
C . D . A r t a , a s s e m b l e a q u e f a t r e s . 
El passat 28 de j u n y hi t o rnava 
haver una a s semblea genera l 
de socis del c lub c o n v o c a d a 
per la jun ta direct iva. A les 
2 l'OO hores i al sa lonet de l 
Centre Social, aques ta t e rce ra 
convocatòria c o m p t à a m b m é s 
assistència de púb l i c q u e les 
dues pr imeres , enca ra q u e les 
coses pel C . D . Ar t à con t inuen 
igual que al pr inc ip i : la j u n t a 
directiva dimite ix i r r evocab le -
ment i s 'està a l ' e s p e r a q u e 
surt i u n n o u pres iden t que s e ' n 
v u l g u i f e r c à r r e c . L a j u n t a 
d imiss ionàr ia pers is te ix en la 
necess i t a t de t robar n o u s col · la-
b o r a d o r s i, sobretot , u n pres i -
d e n t . T o t i q u e a l g u n s de l s 
d i rec t ius es ta r ien d i sposa t s a 
con t inua r t rebal lant pe r al C. D . 
A r t à , d ' a l t r e s , e n t r e e l l s e l 
pres iden t , h o t enen b e n decidit , 
c o s a q u e q u e d à b e n clara q u a n 
u n ant ic p res iden t de l 'ent i ta t 
in ten tà d e n o u convèncer Antoni 
V i e j o p e r q u è c o n t i n u a s a l 
c a p d a v a n t . D ' a l t r a b a n d a , 
l ' a s c e n s a P r e f e r e n t e s t à 
confirmat, i tant el p r imer equ ip 
c o m e l s j u v e n i l s j a e s t a n 
inscr i ts p e r a la t e m p o r a d a 9 3 -
94 . P e r a inscr iure els j u g a d o r s 
h i h a de t e m p s fins u n a se tmana 
a b a n s de c o m e n ç a r la lliga. 
E n t r e t a n t , p e r ò , l e s c o s e s 
p in t en m a l a m e n t . P e r c o m e n -
ç a r , é s p o c p r o b a b l e q u e 
e n g u a n y se ce lebr i el t r ad ic io -
na l To rne ig de Sant Salvador . 
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Futbol 
S e b a s t i à D a l m a u , d e l s c a d e t s d e l C . D . A v a n c e 
L ' e q u i p d e c a d e t s de l C . 
D . A v a n c e h a a c o n s e g u i t , c o m 
i n f o r m à r e m e n e l n ú m e r o 
a n t e r i o r , u n a c a m p a n y a ex -
t r a o r d i n à r i a , d e j o c i d e 
r e s u l t a t s , q u e li h a v a l g u t 
l ' a s c e n s d e c a t e g o r i a . 
F o r m e n u n e q u i p c o m -
p a c t e i con j u n t a t , en 
q u è é s difícil d e s t a c a r -
n e c a p i n t e g r a n t . A i x í 
i t o t hi h a u n a d a d a 
q u e e n s fet e n t r e v i s t a r 
S e b a s t i à D a l m a u J u -
l i à , 1 6 a n y s : é s e l 
v e n c e d o r de l t r o f e u a ^ s 
la r e g u l a r i t a t , el s egon 
m à x i m g o l e j a d o r d e 
l ' e q u i p i l ' ú n i c j u g a d o r 
q u e h a j u g a t t o t s els 
m i n u t s d e t o t s e l s 
p a r t i t s . 
B e l l p u i g . - U n a b o n a 
t e m p o r a d a , l a d ' e n -
g u a n y . .. 
S e b a s t i à D a l m a u 
J u l i à . - Sí, p e n s q u e sí, 
tot m ' h a sort i t m o l t bé , 
m ' h a n sort i t les coses . 
N o h a es ta t c o m l ' a n y 
passa t , o a l t res a n y s . 
H e j u g a t c o m a m é s 
m o t i v a t g r à c i e s a 
l ' e q u i p q u e t e n i m i així 
c o m a n à v e m a c o n s e -
gu in t resu l ta t s . 
B . - C o m e x p l i q u e s 
q u e j u g a n t d ' h o m e l l iure hag i s 
e s t a t g a i r e b é e l m à x i m 
go le j ador? 
S D J . - P e r q u è a v e g a d e s p u i g 
a r e m a t a r els cò rne r s , t rec les 
fal tes i l l anç ga i r ebé to t s e ls 
pena l t s . 
B . - 1 el t ro feu a la regu la r i t a t? 
S D J . - N o h o sé, n o sé g e n s 
q u i n cr i ter i se segu ia p e r fer la 
p u n t u a c i ó . M ' a n i m a v a v e u r e 
q u e a n a v a d a v a n t i j u g a v a m é s 
m o t i v a t p e r ò s e m p r e segu in t 
les i nd i cac ions de l ' en t renador . 
B . - C o m va lo re s la t a sca 
t è cn i ca de l ' e n t r e n a d o r ? 
S D J . - C r e c q u e els seus 
conse l l s i i nd i cac ions m ' h a n 
s e r v i t , i a l ' e q u i p , a i x ò é s 
evident . . . 
B . - A s c e n d i u de ca tegor ia , 
c r eus q u e es no t a r à? 
S D J . - Sí, m ' i m a g í n q u e serà 
m o l t m a l d e fer r epe t i r l ' èx i t 
d ' e n g u a n y , n o c rec que e s p u g u i 
asp i ra r a ser c a m p i o n s , p e r ò j a 
an i r ia b é de q u e d a r al m i g de la 
tau la . 
B . - T u j a seràs j u v e n i l , i a m b 
tu, a l t res de ls cade t s . P o t influir 
el fet que , c o m c a d a dos a n y s , es 
to rn i ta l lar l ' e q u i p ? 
S D J . - Sí, s e g u r a m e n t q u e sí, 
c o m la t e m p o r a d a an te r io r ; p e r ò 
a ixò ve així pe r causa d e l ' eda t . A 
la t e m p o r a d a següen t l ' e q u i p es 
t o rna rà unif icar . S o m u n equ ip 
m o l t conjunta t i ens sap g reu de 
n o p o d e r j u g a r s empr e j u n t s . 
B . - A r a j u v e n i l , pe r d o s a n y s . I 
després . . . 
S D J . - Si n o hi h a l 'Ar tà . . . 
mi ra ré de j u g a r a u n altre equip. 
E l futbol m ' ag rada . . . 
B . - C o m v e u s aques ta crisi del 
C. D . Ar tà? 
S D J . - L a t rob u n poc estranya. 
Els d o s equ ips ascendeixen de 
ca tegor ia i la directiva 
s e ' n va. Es un poc rar, 
p e r q u è sol ser al revés. 
B . - Pe rò diuen que 
t enen prob lemes , sobre-
to t econòmics , perquè un 
equ ip de regional costa 
m a s s a . T u penses que 
j u g a r a u n e q u i p de 
reg iona l vol dir cobrar? 
S D J . - N o , j o crec que 
n o . F ins a tercera no és 
necessa r i cobrar. La gent 
que j u g a fins a preferent 
és p e r q u è li agrada el 
futbol, n o per guanyar-
s 'h i la vida. Jo crec que 
nosa l t res seguiríem ju-
gan t sense cobrar, per 
afició. 
B . - I què penses, es 
r eso ld rà aquesta crisi? 
S D J . - És mol t difícil... 
a m i m 'agradar ia , i tots 
e ls m e u s companys pen-
sen igual . Si n o s'arregla 
n o p o d r e m jugar , i és el 
nos t re esport . 
B . - H o compensaríeu 
j u g a n t a íutbol-sala? 
S D J . - Si n o hi hagués 
altre remei. . . a mi m'agra-
da j u g a r - h i , pe rò es podria dur 
t o t , n o c r e c q u e s ' interfe-
resquin . Nosa l t res h i jugam cada 
d i u m e n g e i n o ens ha afectat 
gens el nos t re j o c . 
B . - I la possibi l i ta t de jugar a 
ca tegor ies superiors. . . diuen que 
hi h a j u g a d o r s que hi podrien 
arribar. . . 
S D J . - A r a n o hi pensam, 
n o m é s ens o c u p a m del que tenim 
ara . Si l ' a n y q u e ve ens en 
par las sin, j a h o veur íem. 
B . - Ja h e u fitxat pel C. D. 
Ar tà? 
S D J . - Ara ma te ix no , ni sabem 
si h i h a u r à equip . . . 
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Ciclisme 
M i q u e l A l z a m o r a , s u b c a m p i ó a la C o p a d e l M ó n 
Amb el setè lloc aconsegui t 
dia 2 de juliol a la darrera de 
les proves de la Copa del M ó n , 
celebrada a H y è r e s , al sud de 
França ( p r o p d e T o u l o n i 
Marsella, i no de Par í s , 
com informàrem a la 
passada edició), Miquel 
Alzamora aconseguí el 
subcampionat en la pro-
va d'el iminació. A m b 
aquest triomf, el més 
important de la s e v a 
prometedora c a r r e r a 
esport iva, el c i c l i s t a 
artanenc entra amb bon 
peu a l ' è l i t e c i c l i s t a 
mundial. 
En una p rova que , 
com totes les de pista , és 
oberta a a f i c i o n a t s i 
professionals, la r e g u -
laritat del j ove cicl is ta 
artanenc li permeté sumar 
dos punts m é s a l s j a 
aconseguits en les p roves 
anteriors i assegurar així 
el s u b c a m p i o n a t . L a 
mateixa classificació, 7è , 
l ' a c o n s e g u í a l ' a l t r a 
prova q u e c o r r e g u é , 
l'scratch, 30 vol tes ( 7 ' 5 
km) amb spr in t final. 
Amb laresta de m e m b r e s 
de l ' e q u i p e s p a n y o l , 
aconseguí el 6è l loc pe r 
equips. 
Miquel A l z a m o r a R ie ra v iu 
aquest gran tr iomf als seus d e n o u 
anys, en la p r imera t e m p o r a d a 
com amateur i consol ida t j a c o m 
un membre de la p re - se lecc ió 
olímpica p e r a A t l a n t a 9 6 . 
P r e c i s a m e n t els en t r enamen t s 
a m b la s e l ecc ió li p e r m e t e n 
aques t es tat de fo rma que es tà 
d o n a n t b o n fruits. 
Z ü r i c h 
D i a 2 9 de j u n y , c o m h a v í e m 
informat , par t ic ipà a unes proves 
a Z ü r i c h (Suïssa) . A m b l ' equ ip 
nac iona l de pe r secuc ió o l ímpica 
a c o n s e g u í l a s i s ena p o s i c i ó . 
T a m b é v a c ó r r e r u n a p r o v a 
dur í s s ima de pun tuac ió , o fons . 
E r e n tan ts els par t ic ipan ts , 4 6 , 
que a les p r ime re s 2 0 vol tes 
n ' e l i m i n a v e n u n c a d a p i c . 
D e s p r é s , 100 v o l t e s 
m é s de pun tuac ió . E n 
to ta l 4 0 k m . U n c o m -
p a n y d ' e q u i p e s v a 
situar mi l lor i ell i 1' altre 
superv iven t es re l leva-
r e n p e r l l a n ç a r - l o i 
a judar- lo a aconsegu i r 
la s egona pos ic ió . El l 
aconsegu í el l loc 12è. 
P e r s p e c t i v e s 
Di jous d ia 8, abans 
d ' ah i r , hav i a d e córrer 
a Pa lma . D e s p r é s j a es 
to rna rà a desp laça r a 
V a l è n c i a o n p a r t i c i -
parà , en t re el 15 i el 18 
de ju l io l , als C a m p i o -
na t s d ' E s p a n y a de p i s -
ta. Segons els resul ta ts , 
p o d r à op ta r a u n a p l aça 
pe r als C a m p i o n a t s de l 
M ó n . 
D e s e r a i x í , a n i r i a 
concen t ra t a N a v a c e r -
r a d a i faria e ls en t rena-
men t s finals a València , 
a b a n s de par t i r c ap a 
O s l o ( N o r u e g a ) p e r 
córrer , ent re el 17 i el 
2 2 d ' agos t , les p r o v e s 
d e l C a m p i o n a t d e l 
M ó n . 
Q u e l ' è x i t e l c o n t i n u ï 
a c o m p a n y a n t . 
(kraivade Lampanvao 
Normalitzac ióLmgütiça 
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Cicl isme 
I V C h a l l e n g e C o m a r c a d e L l e v a n t 
El p a s s a t 2 6 d e j u n y e s 
d i s p u t à l a c i n q u e n a i 
darrera e t a p a d e la I V 
C h a l l e n g e C o m a r c a d e 
L levant . L a d e n o m i n a d a 
e tapa reina ten ía la sortida 
i l 'arribada a S o n Servera, 
s o b r e u n recorregut d e 
8 5 k m . e n e l qual s' invertí 
u n t e m p s d e 2 h . 2 3 m . 
2 9 s . , a u n a mit jana d e 3 5 
k m / h . 
L a carrera resul tà m o l t 
e s p e c t a c u l a r a m b c o n -
t inuats a t a c s , q u e p r o v o -
c a v e n ta l l s e n e l grup i e l 
s e u p o s t e r i o r r e a g r u -
p a m e n t . C a l a s s e n y a l a r 
la fuita q u e p r o t a g o n i t z à 
B a r t o m e u V i v e s ( M a -
n a c o r ) , q u e r o d à e n 
sol i tar i durant 15 k m . 
D e s p r é s d e la captura e s 
p r o d u ï r e n d i v e r s o s i n -
tents fins q u e s e formà un 
trio e n c a p ç a l a t per M i -
q u e l G e n o v a r t ( A r t à ) , 
C a l d e n t e y ( M a n a c o r ) i 
T u g o r e s (Fe lan i tx ) q u e 
arribà a tenir u n a d i fe -
r è n c i a d e l m . 2 0 s . sobre 
e l grup i que foren n e u -
t r a l i t z a t s u n a v e g a d a 
c o r o n a t e l C o l l d 'Artà . 
D e s p r é s d e p a s s a r per 
la m e t a v o l a n t d 'Artà e s 
p r o d u í l ' e s c a p a d a q u e 
s e r i a d e f i n i t i v a , p r o t a -
g o n i t z a d a p e r B a r t o m e u 
V i v e s ( M a n a c o r ) q u e 
arribà a la m e t a d e S o n 
S e r v e r a e n solitari . 
D a r r e r a e l l a n a r e n 
arribant, e n grups pet i t s , 
e l s al tres corredors , j a 
que a la pujada de la c o s t a 
de l C o m e l l a r F o n d o e l 
grup v a resultar tota lment 
dividit . 
L a c l a s s i f i c a c i ó d e l ' e tapa fou la s e g ü e n t : 
l r . B a r t o m e u V i v e s ( M a n a c o r ) 
2 n . J e s ú s J a i m e z ( S o n Servera) 
3r. G o n z a l o R o d r í g u e z (Artà) 
U n a v e g a d a c o m p u t a d a aques ta e t a p a l e s 
c l a s s i f i c a c i o n s finals s ó n l e s s e g ü e n t s : 
G E N E R A L : 
l r . P e d r o Santandreu (Sant L l o r e n ç ) 
2 n . J e s ú s J a i m e z ( S o n Servera) 
3r. G o n z a l o R o d r í g u e z (Artà) 
4t . Juan F. A l c a ñ i z (Felani tx) 
5 è . B a r t o m e u V i v e s ( M a n a c o r ) 
6 è . B e r n a t Ferragut (Artà) 
7 è . M a n u e l B o n n í n (Artà) 
1 1 è . A n t o n i A m o r ó s (Artà) 
1 4 è . M i q u e l G e n o v a r t (Artà) 
1 7 è . M i q u e l T o u s (Artà) 
3 6 è . A n t o n i F laquer (Artà) 
4 1 è . J o a n Infante (Artà) 
M E T E S V O L A N T S 
l r . M a n u e l B o n n í n (Artà) 
2 n . L u c i o A c e i t u n o (Felani tx) 
3r. B a r t o m e u V i v e s ( M a n a c o r ) 
P R E M I MUNTANYA 
l r . P e d r o Santandreu (Sant L l o r e n ç ) 
2 n . M a n u e l B o n n í n (Artà) 
3r. B a r t o m e u V i v e s ( M a n a c o r ) 
2h . 2 3 m . 29s. 
a 13s. 
a 14s. 
9h. OOm. 46s. 
a 16s. 
a 24s . 
a 26s . 
a 55s. 
l m . 31s. 













C A D E T S : 
lr . A n t o n i B e n n à s s a r ( M a n a c o r ) 
J U V E N I L S : 
lr . A n t o n i A m o r ó s (Ar tà ) 
A F I C I O N A T S : 
lr . P e d r o Santandreu ( S a n t L l o r e n ç ) 
V E T E R A N S E S P E C I A L : 
l r . J. A l c a ñ i z (Fe lan i tx ) 
V E T E R A N S A : 
M a n u e l B o n n í n (Artà) 
V E T E R A N S B : 
A n t o n i C a s e l l a s (Artà) 
V E T E R A N S C: 
G u i l l e m Ll inàs (Sant L l o r e n ç ) 
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Judo 
I T r o f e u d ' A r t à d e J u d o I n f a n t i l i J u v e n i l 
E l J u d o R e n s h i n k a n d ' A r t à , s u b c a m p i ó 
El passat d issabte d ia 4 el 
polisportiu N a Carago l va ser 
l'escenari d ' u n dels fest ivals de 
judo infantil m é s b e n m u n t a t s i 
organitzats dels que es fan a les 
nostres I l l e s . E l « I T r o f e u 
d'Artà» reuní uns 1 2 5 a l u m n e s 
pertanyents a les escoles de j u d o 
Shubukan de Palma, Rensh inkan 
de P e t r a , R e n s h i n k a n d e 
Manacor, Rensh inkan d e Son 
Servera, Rensh inkan de Ca la 
Rajada i l ' a m f i t r i ó , e l 
Renshinkan d 'Ar tà . 
El festival va ser pa t roc ina t 
per l 'Ajuntament. To t s els pa re s 
tengueren l 'opor tuni ta t de veure 
el progrés i el t rebal l de ls seus 
fills d 'aquest darrer a n y i ens 
demostraren que el l e m a q u e 
regeix en el Rensh inkan és abans 
de res d i sc ip l ina , f o r m a c i ó , 
noblesa i respecte pe r a les al t res 
persones . Si a m b a q u e s t e s 
qualitats s ' a c o n s e g u e i x u n a 
medalla, r e s d e m i l l o r . E n 
definitiva, uns a lumnes que a m b 
una ment molt sana i p rac t ican t 
una art marcial que es conver te ix 
en una lluita cons tant a favor de 
la no violència. 
Aquest p r imer festival es v a 
dividir en dues par t s : la p r imera 
en què els nins de 4 a 7 anys ens 
feren una exhibic ió pe r pare l les 
i segons la v is tos i ta t de l lur 
exhibició r eb i en u n a o a l t ra 
puntuació. La segona par t e ra de 
competició per s i s tema de l l iga 
i comprenia les eda ts de 8 a 14 
anys. 
Els medal l i s tes d ' A r t à són 
els següents: 
M o d a l i t a t p e r p a r e l l e s , 
medalla de plata: G inés A y a l a i 
Joan Terrassa, R u b e n Alca lde i 
Aaron Fernández . 
Medal la de b r o n z e : J o s é 
Díaz i Victòria Ginard . 
S i s t ema d e c o m p e t i c i ó , 
medalla d'or: Javier Viejo , Bor ís 
Shulter, Caria Dor ing , M a r i n k o 
T o d o r o v i c , L l u í s P a s t o r , 
Guillem Art igues, Sara U c e n d o 
i Manuel Bravo. 
\ 
M e d a l l a de plata : Alber to 
L ó p e z i Je ron i Ar t igues . 
M e d a l l a de b ronze : Dav id 
F e r n á n d e z , An tòn i a Ar t igues i 
M a r g a l i d a G a m u n d í . 
F i n a l i t z a t l ' a c t e e s v a 
p r o c e d i r a la classif ícció pe r 
c l u b s i c a d a m e d a l l a d ' o r 
o b t e n g u d a pe r u n a l umne val ia 
5 p u n t s p e r al seu c lub , 3 la de 
p l a t a i 1 l a d e b r o n z e . L a 
modal i ta t pe r pare l les n o entrava 
en concurs . La classificació final 
va q u e d a r de la m a n e r a següent : 
l r . Rensh inkan Manacor , 60 
pun t s . 
2 n . R e n s h i n k a n A r t à , 4 9 
p u n t s . 
3r. Rensh inkan Cala Rajada, 
4 5 pun t s . 
C E J R 
E s R a c ó . 
H i h a fotos d ' a n t i g o r t e r r ib l emen t dif íc i ls 
d ' e s b r i n a r - l e s . E n c a n v i e n d e v i n a r la 
p r o c e d è n c i a de ls d o s j o v e s , q u e de m a n e r a 
t an subt i l m i r e n l ' u l l d e la c a m e r a fo to-
gràf ica , és c o s a de b r e u s ins tan ts . 
V e s t i t s d ' a q u e s t a gu i s a , l ' a m o e n 
F r a n c e s c Ore l l R o s s e l l ó , Es taca , i e l fadrí 
m é s reca lc i t r an t d e to ta la f a d r i n e a ar ta-
n e n c a , J a u m e V i v e s Sureda , R a v e l l , ser-
v i r en l ' exè rc i t de la II Repúb l i ca , al q u a r t e r 
d e la R e i n a , R e t g i m e n t , 4 3 , p r i m e r a 
C o m p a n y i a , i al C a m p a m e n t G a r c í a 
A l d a v e , d e Ceu ta . 
E r a l ' a n y 1 9 3 1 . T a n t l ' a m o en F r a n c e s c , 
c o m e n J a u m e , a r r iba ren a l ' A f r i c a b e n 
des foga t s p e r la m à de ferro de N ' A m a d o r 
Calafat , a les s a o n s a m o i p o d e r ó s t e r r a s s a 
de M o r e l l . 
E l r o p a t g e r e p u b l i c à era c o m ú i m a l 
d ' h a v e r . B a s t a m i r a r les b o i n e s i l e s 
e s p a r d e n y e s v iga t anes . 
A c a b a m el R a c ó a m b u n e s f l ò b i e s de 
p e b r e bo rd : N ' O r e l l i en V i v e s g u a n y a v e n 
u n ve l ló de sobres , o s i a 7 ' 5 0 p t s c a d a m e s . 
P e r v e u r e la ca ra a u n a m o r a h a v i e n de 
m u n y i r dos rea l s i ana r als c a b a r e t s , ú n i c s 
l locs o n n o h i h a v i a m o s q u e s ni la m a l e ï d a 
a rena . 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e X i m 
Soluc ió a la pub l i c ada : 
P r i m e r s c o l o n i e r s 
É s n o b l e i in te l · l igent 
i n o és na tu ra l d 'Artà, 
i li té ell m o l t d ' esment 
q u a n se t rac ta d 'ensenyar . 
B é m i r a d 'on v e es vent, 
m é s si vo l ana r a pescar, 
sap mo l t b é de lo que va, 
vos h o faig j o d'ell sabent. 
O s diKíDrcmín^ 
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